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En la actualidad existen muchas páginas Web donde 
colectivos de gente, organizaciones o usuarios personales 
se dan a conocer.  
Para crear estas páginas actualmente se pueden encontrar 
muchas herramientas que permiten la creación de páginas 
personales con pocos pasos. Estas páginas son fruto de 
plantillas, que luego no pueden ser modificadas o muy poco 
dinámicas y muy similares entre ellas.  
Para la creación de esta Web se ha partido desde cero para 
obtener una Web lo más dinámica posible. Para ello se ha 
utilizado código HTML, JavaScript y Flash para las partes 
estáticas y código PHP y MySQL para las partes dinámicas. 
Esta parte dinámica mejora la interacción entre los 
usuarios y el sitio Web ya que muestra información no 
incluida en el archivo HTML, sino incluida en una Base de 
Datos. 
Gracias a que estos datos son dinámicos los administradores 
del Web pueden gestionar con facilidad la información que 
quieran que aparezca. Estos cambios se realizan a partir 
del Panel de Administrador para acceder de una forma rápida 
a la Base de Datos y administrar su contenido. 
En este proyecto se muestran todos los pasos a seguir para 
la creación de un Portal Web sobre el turismo cultural en 
el Garraf, desde su diseño hasta su implementación. 
También se muestra la forma de crear el Panel de 
Administrador, se explica su uso y cómo ha sido creado. 
También se explica la definición de Web 2.0, y porque esta 
Web se considera tal, ya que, en este portal, los usuarios 
pueden interactuar con la Web, dejando mensajes u 
opiniones, o inscribiéndose a boletines o recibiendo 
noticias de ésta. 
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1 INTRODUCCIÓN
1. Introducción
En la época de las comunicaciones, las paginas Web se han convertido en los sitios de referencia mas usados para
comunicar y encontrar todo tipo de información. Uno de sus múltiples usos es el turismo.
Existen miles de paginas dedicas al turismo en todo el mundo, pero muchas de ellas no abarcan las necesidades de
los turistas.
Mirando las diferentes Web relacionadas con el turismo en Garraf, observamos que la mayoría presentan un simple
listado con diferentes lugares, sitios de interés o alojamientos, sin apenas imágenes y sobro todo, muy poco dinámicas
ni intuitivas para el usuario.
Si además, buscamos Webs que contenga información sobre el turismo cultural, vemos que el número se reduce
considerablemente y aún más la calidad.
La principal idea de crear una Web sobre el turismo cultural es que, en el Garraf, no todo son playas o paisajes.
Existe un considerable número de sitios culturales, en concreto de museos, que no están siendo potenciados por las
principales páginas del turismo.
Además, no solo se promoverá el turismo fuera de la comarca del Garraf, sino de los mismos habitantes de ésta, ya
que gracias a la Web se podrán conocer los diferentes museos que existen y de los cuales hay poca información en
la red.
Por este motivo, se decide crear una Web dedicada al turismo cultural en el Garraf. Dicha Web, en un futuro, podrá
ser ampliable en información ya que, aunque parezca lo contrario, existen muchos sitios culturales y artísticos que
se pueden visitar en el Garraf.
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2. Objetivo
La idea principal de esta Web es dedicar la atención sobre todo en los diferentes itinerarios y rutas que se pueden
realizar en el Garraf relacionados con los diferentes monumentos y sitios culturales de la comarca. Cuantas veces
hemos llegado a un sitio, o hemos querido visitar una ciudad y no hemos sabido donde ir, que lugares visitar o con
que medios se puede llegar a los diferentes monumentos turísticos. Por eso queremos dividir estas rutas según el
tipo de transporte o medio que queramos usar para realizar nuestra visita.
Los requisitos de la Web son los siguientes:
La Web debe ser lo mas dinámica posible. Para lograr este objetivo hace falta una base de datos donde
almacenar la información que se crea y consultarla por mostrar su contenido. Por lo tanto debe existir el
mínimo de texto y contenido estático.
Todos los museos, temáticas, rutas, localidades y tipos de transporte se encontraran dentro de la base de
datos de la pagina. Así, facilita la creación, modiﬁcación o eliminación.
La Web ha de interactuar lo más posible con el usuario. Por eso, se añadirá un Foro, un Chat, un lugar donde
opinar y diferentes opciones que convierten la Web en una Web 2.0.
La pagina Web de rutas del Garraf dispondrá de una serie de itinerarios dinámicos para poder realizarse por la
comarca del Garraf. Estos itinerarios estarán divididos por temáticas, las cuales son:
Arte
Artes Decorativas
Marítimo
Vinos
Ciencia y Técnica
Romanticismo
Cada una de estas explicadas mas adelante. A su vez, cada temática estará divida según el medio que utilizaremos
para realizarla:
A pie
En bicicleta
En coche
En Transporte Publico
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2.1. Deﬁnición de Web 2.0
Se puede entender por Web 2.0 todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una base de
datos, la cual puede ser modiﬁcada por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o
borrando información o asociando datos a la información existente), bien en la forma de presentarlos, o en contenido
y forma simultáneamente.
Esta Web se presenta como 2.0 ya que los usuarios podrán interactuar con ella, ya sea a través del envío de
opiniones, del foro o del boletín de novedades.
Quizá la Web del www.turismogarraf.es en un principio pueda parecer una Web 1.5, Web dinámica donde única-
mente los datos de la Base de Datos se muestran y no pueden ser modiﬁcados por los usuarios. Pero, como en su
deﬁnición indica, los usuarios pueden insertar opiniones o suscribirse en un boletín, se entiende que se pasa a Web
2.0 ya que los usuarios pueden interactuar con la Base de Datos.
2.2. Deﬁnición de T.I.C.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos
que tienen como ﬁn la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un
sistema de información interconectado y complementario.
Las TIC se conciben como por la unión de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la
Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las
Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos
(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces).
En resumen las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas computacionales
e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más
variada forma.
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3. Análisis de Webs del Garraf
Antes del comiendo de la página, se realizó un análisis sobre 22 Webs del turismo en el Garraf. Este análisis se
puede ver en el Anexo 1. En este documento se puede observar una breve descripción sobre la Web analizada,
una imagen sobre ésta, contenido turístico del que dispone, si contiene rutas e itinerarios, aspectos a mejorar, y
un listado sobre el lenguaje de programación que utiliza, si dispone de varios Idiomas, de página de contacto y su
resolución mínima.
A continuación se puede observar una presentación gráﬁca de los datos analizados:
Representación Gráfica de los datos analizados 
 
Lenguaje Utilizado 
29%
21%21%
29% Html
JavaScript
ASP
PHP
 
 
Utilizan Flash 
55%
45% Sí
No
 
 
Incluyen Foro 
 
23%
77%
Sí
No
 
Incluyen Mapa Web 
59%
41%
Sí
No
 
 
Idiomas utilizados 
 
25%
40%
24%
5%
2%
4%
Castellano
Catalán
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
 
 
Cuadro 1: Tabla con gráﬁcos sobre las Webs analizadas
Como se puede observar en los gráﬁcos anteriores, el lenguaje más utilizado para la creación de Webs sobre el
Garraf, es el PHP. Éste es un lenguaje bastante extendido en el mundo Web, con lo que no es de extrañar que sea
el lenguaje más utilizado.Por otro lado hay un 29% que únicamente utiliza como lenguaje el HTML. Esto quiere
decir que todavía existen Webs que no son dinámicas.
La mayoría de páginas, además, en algún momento utilizan Flash.
Uno de los errores más encontrados en éste análisis ha sido que la mayoría de páginas no incluyen un Foro.
Actualmente la mayoría de portales incluyen uno, y existen bastantes aplicaciones y foros predeﬁnidos que permiten
añadir uno fácilmente.
Por otro lado, el 60% de las Webs incluyen un Mapa sobre ésta. También se cree que es algo bastante importante
porque ayuda al usuario a acceder al apartado al que desea ir de manera fácil y tampoco es un apartado demasiado
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extenso de realizar.
Sobre los idiomas que se emplean en las Webs, el más extendido es el catalán. Es lógico que el idioma principal
de una Web sea el de la comunidad en la que se encuentra, pero si la página esta relacionada con el turismo, ésta
debería tener por lo menos además del Catalán, el Castellano. La principal idea del turismo es que no sólo asistan
personas de la comarca, sino de todas partes. Por tanto, como mínimo el idioma Castellano debería aparecer en la
Web, y después, el Catalán y el Inglés.
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4. Lenguajes de Programación Web
4.1. PHP
El lenguaje que se utilizara para la aplicación Web sera el PHP. Aunque los otros tres lenguajes son compatibles
con bases de datos, y utilizan Scripts, PHP ofrece una serie de ventajas que el resto no tiene. PHP esta basado en
funciones. Viene acompañado por una excelente biblioteca de funciones que permite realizar cualquier labor (acceso
a base de datos, encriptación, envío de correo, gestión de un e-commerce, XML, creación de PDF...)
Trabaja con sistemas de archivos, manipulación de imágenes, envíos de mails, tiene accesos a bases de datos MySQL
para poder introducir, eliminar o modiﬁcar registros entrados en bases de datos creadas previamente.
A parte, PHP permite crear nuevos archivos XML de manera dinámica. Esto es importante ya que para un futuro,
se podría traspasar todo el código y contenido a un lenguaje Ajax (Asynchronous JavaScript and XML), tecnología
que permitirá nuevas aplicaciones webs mucho mas ricas y rápidas, dado que no se precisara recargar todo el
contenido de una pagina para realizar peticiones al servidor.
Este lenguaje por eso, ha sido descartado ya que como se dice, es una tecnología nueva pero todavía algo compleja
y que muchos servidores webs todavía no soportan.
Además, PHP funciona tanto en Windows como en Linux, y soporta muchas formas de conexión a diferentes
servidores de bases de datos como MySQL, SQL Server 2000 u Oracle. Esto permite que si se ha de cambiar el
servidor, con unas modiﬁcaciones la Web continuaría funcionando. Otra de sus ventajas es que PHP es de carácter
gratuito (es software libre) y de código abierto, lo que permite una mayor usabilidad de este lenguaje y mayor
información sobre este. Se puede obtener en la Web y su código esta disponible bajo la licencia GPL. PHP, al
poderse encapsular dentro de código HTML se puede recoger el trabajo del diseñador gráﬁco e incrustar el código
PHP posteriormente. Hay multitud de aplicaciones PHP para resolver problemas concretos ( weblogs, tiendas
virtuales , periódicos , ... ) listas para usar y esta siendo utilizado con éxito en varios millones de sitios Web. Por
ultimo decir que hoy en día grandes empresas usan PHP como herramienta Web, entre ellas Cisco, Worldcom, NTT
DoCoMo, CMG, Vodafone, Motorola, Siemens, Ericsson, CBS, Unilever, Philips, BMC, NTT, Air Canada, JAL,
Lufthansa, OnVista, Lycos Europe y Deutsche Bank
4.2. ASP
Microsoft Active Server Page (ASP) es una tecnología de Script que corre del lado de servidor y puede ser usado
para crear aplicaciones Web dinámicas e interactivas. ASP es una característica de Microsoft Internet Information
Server. Un archivo ASP puede ser creado incluyendo un Script escrito en VBScript o JScript en un archivo HTML.
ASP realiza muchas tareas apoyándose en objetos que deben ser comprados a ciertas empresas especializadas, o en
algunos casos programados por el servidor.
Su mayor inconveniente de ASP es que se trata de un sistema propietario que es usado nativamente solo por
Microsoft Internet Information Server (IIS). Esto limita su disponibilidad a servidores basados en Win32.
El código es cerrado, solo visto por sus desarrolladores y su uso es bajo licencia del propietario. Además, se necesitan
librerías que se han de adquirir de manera adicional a la licencia para la realización de ciertas funciones como ahora
la manipulación de imagen es o creación de archivos.
4.3. JSP
JavaServer Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar contenido dinámico para Web, en forma de
documentos HTML, XML o de otro tipo. Con JSP podemos crear aplicaciones Web que se ejecuten en variados
servidores Web, de múltiples plataformas, ya que Java es un lenguaje multiplataforma. Las paginas JSP están
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compuestas de código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar Scripts de servidor en sintaxis
Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con nuestro editor HTML/XML habitual.
El problema con JSP es que se necesita compilar el código para poder crear un servlet (programas que se ejecutan
en el servidor), cosa que complica demasiado. Además JSP necesita bastantes mas recursos de los que utiliza PHP.
4.4. JavaScript
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no requiere compilación, utilizado principal-
mente en páginas Web, con una sintaxis semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C.
JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos propiamente dicho, ya que no dispone de Herencia (programación
orientada a objetos), es más bien un lenguaje basado en prototipos, ya que las nuevas clases se generan clonando
las clases base (prototipos) y extendiendo su funcionalidad.
Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado dentro de las páginas Web. Para
interactuar con una página Web se provee al lenguaje JavaScript de una implementación del DOM (Document
Object Model).
Únicamente con lenguaje JavaScript no se pueden crear páginas WEB dinámicas ya que no soporta Bases de Datos,
pero si será de gran ayuda para realizar diferentes funciones en la WEB relacionadas con su diseño.
4.5. ASP.NET
El ASP.NET de Microsoft es una tecnología de Scripts que corren en el servidor y pueden ser utilizados para crear
aplicaciones dinamias e interactivas en el Web. Una pagina ASP.NET es una pagina de HTML que contiene Scripts
que son procesados por un servidor Web antes de ser enviados al navegador del usuario. Usted puede combinar el
ASP con el Lenguaje XML y HTML para crear sitios Web interactivos. El código ASP.NET es mas "compacto"
que el código ASP; los Scripts requeridos para realizar una función dada son mas cortos en ASP.NET que en ASP.
El principal problema de esta tecnología es que apenas existe información para aprenderla. Además, como en ASP,
únicamente se puede utilizar bajo servidores de Windows, y su código es cerrado.
4.6. Shockwave
Shockwave, al igual que Flash, son dos productos de la misma compañía, Macromedia; y con ambos pueden hacerse
similares proyectos. Shockwave es mas versátil. Con este se pueden crear proyectos mas complejos. Su principal
inconveniente es que no es de código abierto.
4.7. Flash
A nivel de visualización de imágenes y de efectos, nos decantaremos por el lenguaje Flash. Flash es una tecnología
para crear animaciones grafías vectoriales independientes del navegador y que necesitan poco ancho de banda para
mostrarse en los sitios Web.
Aunque su uso mas frecuente es el de crear animaciones, sus usos son muchos mas. Comparándolo con herramien-
tas de diseño que existían antes vemos que Flash supone un gran cambio en el diseño de paginas Web, ya que
anteriormente la única posibilidad de diseño dinámico era el uso de JavaScript, cuyos resultados visuales no eran
demasiado llamativos
Flash utiliza gráﬁcos vectoriales, imágenes, sonido, código de programa, ﬂujo de vídeo y audio bidireccional. Es
por esto que lo hace tan útil a la hora de crear webs dinamias, ya que al utilizar Flash las paginas se convierten
en creativas y originales, con mucho movimiento de una manera poco complicada. Por tanto, a la hora de mostrar
rutas e itinerarios en nuestra Web la mejor forma de mostrar algo dinámico es a través de Flash.
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A nivel de ventajas para mostrar las animaciones en Flash que en otros medios, encontramos que los archivos Flash
suelen abrir mas rápidamente que los archivos Shockwave.
Flash además esta mas difundido. Se estima que mas del 90 por ciento de las computadoras incluyen algún plugin
para visualizar Flash. Esto implica que se encuentre mas información para aprender este lenguaje o resolver posibles
problemas que se encuentren.
Flash es un formato de código abierto, en tanto Shockwave no, lo que también ayuda a la hora de encontrar ayuda
sobre programación de este lenguaje.
4.7.1. ActionScript
ActionScript es un lenguaje de Flash que permite trabajar dentro de clips de película. Flash usa entorno de
animación con fotogramas, dentro de cada fotograma podemos añadir objetos (cuadrados, círculos, imágenes im-
portadas, clips de películas creados anteriormente) y que cada una de ellas una vez agregadas a la película tiene
unas características de tamaño, posición, color... estas características son controlables por Action Script.
ActionScript, desde su versión 2.0, pasa de ser programación estructurada a programación orientada a objetos, que
trata de ver el entorno de programación como el mundo real, donde cada objeto tiene propiedades como el color,
la forma y su ubicación, y métodos (borrar un texto, parar la línea de tiempo, cargar variables u hojas de estilo),
y además nos encontramos con un lenguaje estricto y amplio donde se pueden crear clases propias.
Ventajas
Como por ejemplo CSS con HTML, Flash se puede utilizar para especiﬁcar la colocación exacta de los diversos
elementos de la página Web. Esto da al diseñador gráﬁco, un alto grado de control sobre como será su interfície
de usuario. La disposición también se puede ajustar con ActionScript.
Flash soporta un ﬂujo progresivo por defecto, es decir, los fotogramas de la animación se cargan individual-
mente y pueden ser mostrados antes de que se cargue el archivo entero.
Utiliza Unicode, que lo hace fuerte para internacionalización.
Usa gráﬁcos vectoriales, por lo que el tamaño de sus archivos serán pequeños al consumir menos ancho de
banda para ser transmitidos que por ejemplo, las imágenes de mapas de bits.  Existen mucho reproductores de
Flash para diferentes sistemas y dispositivos. El contenido puede funcionar consistentemente sobre Microsoft
Windows, Mac OS, Linux y otros sistemas Unix. El formato está ampliamente extendido.
El lenguaje ActionScript permite la creación de aplicaciones soﬁsticadas utilizando una aproximación a la
programación orientada a objetos.
El tamaño de instalación del reproductor Flash es pequeño comparado con plugins como por ejemplo Quick-
Time o WMP. También es extremamente más rápido que estos al iniciarse.
Desventajas
El contenido de Flash es binario y por lo tanto presenta un problema a los motores de búsqueda, que pueden
tener diﬁcultades para indexar las páginas, al contrario que HTML.
Flash no se adapta de forma coherente a los cambios de tamaño de ventana del navegador o de resolución de
pantalla.
No permite acceder a la URL de las imágenes o sonidos que contenga, aunque estos se hayan almacenado
externamente, separados de la película Flash que los muestra.
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Dependiendo del tipo de uso o animación creada, una película Flash puede necesitar muchos recursos de la
CPU para poder ser reproducida con su número de fotogramas por segundo original.
Características:
Acciones: Tenemos varios tipos:
 Control de película: Acciones que tienen referencia a la película:
◦ Fotograma
◦ Clip de película
 Navegador: Acciones que permiten comunicarnos con el navegador. La opción mas importante es la de
cargar y enviar variables desde la película. De este modo, si por ejemplo queremos comunicarnos con una
base de datos (mysql) Action Script no nos lo permite, pero si PHP al que podemos pasarles y recibir
de el las variables que queramos, entablando de este modo una comunicación indirecta con la base de
datos.
 Variables, condiciones, bucles y otros
Funciones: Existen tres tipos de funciones, las matemáticas, de conversión y las creadas por el mismo
programador
Propiedades: Todos los objetos visibles que existen en una película tiene una serie de características dentro
de Flash. Estas se puede diferenciar en visuales (opacidad, tamaño, posición, color) y no visuales (fotograma
en el que se encuentra, cantidad de fotogramas, etc)
Objetos:
 Programación en base a objetos: Podemos deﬁnir objetos en Flash con tres características principales,
propiedades, métodos y eventos.
 Objetos predeﬁnidos: Flash además dispone de una serie de objetos predeﬁnidos que facilita el trabajo.
4.7.2. Comunicación entre PHP y Flash
Hoy en día Flash se puede comunicar con el 90% de los lenguajes existentes orientados al diseño de paginas
Web. La comunicación con PHP se realiza mediante el intercambio de variables. Flash posee una función llamada
Loadvars con la que carga y envía variables. Para que Flash cargue las variables estas tienen que guardar un formato
determinado, ya que PHP tiene que enviar las variables mediante una impresión.
4.8. Elección de los lenguajes utilizados
Como se observa en el análisis de 22 Webs del Garraf, el lenguaje mas utilizado para Webs dinámicas está empatado
entre PHP (HiperText Preprocessor) y ASP (Active Server Pages). Estos son los lenguajes básicos a nivel de Web
para la creación de bases de datos, además del JSP (Java Server Pages) .
Los lenguajes de programación Web utilizan código de Script, lo que signiﬁca que el código fuente es texto, y a
diferencia de muchos otros lenguajes de programación, no se compilan, sino que son interpretados por el servidor
Web.
Además, tanto PHP, JSP como ASP son lenguajes de secuencia de comandos de servidor diseñados especíﬁcamente
por la Web. Dentro de una pagina Web se puede incluir código PHP, JSP o ASP que se ejecutara cada vez que se
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visite una pagina. El código es interpretado en el servidor Web, donde es genera una hoja en código HTML, que
es la parte del contenido que el visitante vera una vez la haya interpretado el navegador del usuario.
Los lenguajes que han sido utilizadas para la realización de la Web han sido:
1. PHP, por ser lenguaje dinámico de código libre a diferencia del resto de lenguajes, además por ser un
lenguaje muy extendido y con una gran variedad de funciones. Además, como ya se ha comentado antes,
corre en cualquier plataforma utilizando el mismo código fuente. Es completamente expandible, dispone de
una gran variedad de módulos de programación, y se ejecuta rápidamente con muy poca memoria.
2. JavaScript, por ser un lenguaje de programación interpretado también muy extendido en el mundo WEB y
por aportar una gran ayuda a la hora de realizar el diseño de la página. Es muy sencillo de programar y la
gran mayoría de navegadores pueden entenderlo.
3. Flash y ActionScript, para poder realizar distintos elementos interactivos así como animaciones o por
ejemplo los menús y cabeceras de nuestro proyecto. Es compatible con todos los navegadores y es mucho más
ligero que un formato vídeo.
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5. Servidores de bases de datos
En la elección del servidor se ha tenido en cuenta servidores libres compatibles con el lenguaje PHP. Entre estos
encontramos MySQL y PostgreSQL. Las diferencias entre estos son:
5.1. MySQL:
Su principal objetivo de diseño fue la velocidad.
Consume muy pocos recursos
Licencia GPL a partir de la versión 3.23.19.
Mayor rendimiento
Mejores utilidades de administración
No suele perder información
Mejor integración con PHP.
No hay limites en el tamaño de los registros.
5.2. PostgreSQL:
Postgres intenta ser un sistema de bases de datos de mayor nivel que MySQL, a la altura de Oracle, Sybase
o Interbase.
Necesita Licencia BSD.
Por su arquitectura de diseño, escala muy bien al aumentar el numero de CPU's y la cantidad de RAM.
Tiene mejor soporte para triggers y procedimientos en el servidor.
Tiene ciertas características orientadas a objetos.
5.3. Elección del Servidor de Bases de Datos
Por consumir menos recursos y cargar menos el sistema y como nuestra base de datos no sera demasiado extensa,
elegimos el servidor de MySQL. Además este trata mas funciones con PHP.
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6. Elección del servidor Web
6.1. Servidor Local
Apache sera el servidor Web que se usara para la creación de la base de datos. Este es uno de los servidores mas
utilizados, y estas son sus características:
Corre en una multitud de Sistemas Operativos (multi-plataforma), lo que lo hace prácticamente universal.
Apache es una tecnología gratuita de código fuente.
Es un servidor altamente conﬁgurable de diseño modular y extensible.
Excelente integracion en PHP y MySQL
Es muy popular lo que hace fácil conseguir ayuda o soporte.
6.2. Servidor Web (Hosting)
Para la correcta visualización de la Web del TurismoGarraf, se ha decidido colgarla en un servidor Web de Hosting.
Este servidor es www.1and1.es. Los motivos de colgar la Web en un servidor son, básicamente, la correcta visual-
ización de algunos efectos, sobre todo realizados en JavaScript. JavaScript no siempre se ejecuta en local, lo que
implica no poder ver sus funciones correctamente. El servidor www.1and1.es ofrece:
Alojamiento de de hasta 1000MB para la página Web
100 cuentas de correo con terminación en turismogarraf.es
5 bases de datos en MySQL
Soporta Script en PHP
Además de otras muchas utilidades, como:
Archivo de imágenes
Chat
Estadísticas Web
Gestión de MySQL
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Figura 1: Imagen del Panel de Administrador del Servidor 1and1
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7. Programas Utilizados
Hoy en día existen muchos programas que ayudan a desarrollar aplicaciones WEB de una forma fácil y cómoda.
Los programas utilizados para la realización de esta han sido:
7.1. Macromedia Dreamweaver 8.0
Dreamweaver 8 es líder en la industria de la herramienta de desarrollo Web, que permite a los usuarios de manera
eﬁciente diseñar, desarrollar y mantener sitios Web basados en estándares y aplicaciones.
Podemos dividir el entorno de trabajo en:
Área de trabajo:
Desde el área principal Dreamweaver es donde podremos editar a nivel gráﬁco o a partir de código nuestra
pagina Web. Tenemos tres posibles visualizaciones de nuestro entorno. La primera es a partir de únicamente
código (HTML, PHP o JavaScript). Este sale coloreado para una mejor distinción. También podemos mod-
iﬁcar nuestra pagina desde el formato de diseño. Desde aquí no se puede introducir cierto código, por tanto
es una opción para trabajar en ella cuando solo queramos cambiar el diseño. Finalmente podemos dividir la
zona de trabajo mostrando tanto código como diseño, viendo las dos vistas a la vez.
Figura 2: Área de Trabajo de Macromedia Dreamweaver
Archivos:
Desde este panel podemos ver todos nuestros archivos relacionados con nuestra pagina Web y que están
deﬁnidos en nuestro Sitio. Desde aquí podemos abrir, cerrar o modiﬁcar nuestros archivos, incluso eliminarlos,
de manera que Dreamweaver nos avise de los posibles links rotos.
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Figura 3: Gestión de Archivos de Macromedia Dreamweaver
Propiedades:
En este panel podemos modiﬁcar las propiedades de nuestra pagina, así como las de tablas u objetos de for-
mularios. Las propiedades editables son algunas como el formato, la fuente, el estilo, el estado, las dimensiones
o posición, o las acciones y clases.
Figura 4: Propiedades de Macromedia Dreamweaver
7.2. Macromedia Flash 8.0
Flash 8 es una potente herramienta creada por Macromedia que ha superado las mejores expectativas de sus
creadores. Sus principales características son:
Diseño: Flash 8 permite el uso de efectos visuales que facilitan la creación de animaciones, presentaciones y
formularios, además, dispone de ﬁltros y modos de mezcla.
Fuentes: Incorpora opciones de legibilidad para fuentes pequeñas. Además de poder modiﬁcar la opti-
mización, Flash permite también la selección de conﬁguraciones preestablecidas para textos dinámicos y
estáticos.
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Bibliotecas integradas: Permite buscar cualquier objeto de nuestros archivos navegando por las bibliotecas
de todos los archivos abiertos.
Animación: Flash 8 dispone de un modo de edición desde el que se podrá modiﬁcar la velocidad en la que
se apliquen los diferentes cambios de rotación, forma, color, movimiento, etc, de nuestras interpolaciones.
Vídeo:Flash 8 incluye un códec independiente de calidad superior capaz de competir con los mejores códecs
de vídeo actuales con un tamaño de archivo mucho mas pequeño. Además de una gran posibilidad de reves-
timientos para los controles de este en nuestra película. Además, soporta audio MP3.
Compatibilidad Meta-datos: Permite incluir los SWF en buscadores de Internet con la característica de
deﬁnición de archivo con un titulo, una descripción y/o palabras clave para que los motores de búsqueda
reﬂejen con mas precisión el contenido representado por el archivo.
Emulador para dispositivos móviles: Tus películas destinadas a dispositivos móviles compatibles con
Flash Lite con el nuevo emulador que incorpora Flash 8. Podrás probar tus películas de un modo eﬁciente
antes de publicarlas.
Librerías: Contiene una librería de símbolos muy amplia y completa y una serie de componentes ya creados
que ayudan a la hora de crear animaciones desde cero.
Entorno de Trabajo:
El entorno de trabajo de Flash 8.0 se puede dividir en principalmente en cuatro apartados:
Fotogramas:
Flash se caracteriza por trabajar con escenas y fotogramas, facilitando así la creación de movimientos y
aspectos gráﬁcos sin necesidad de ningún tipo de código. Cada fotograma equivale a una medida de tiempo
mínima. Existen diferentes lineas de tiempo para cada escena, capa y objeto. Desde aquí además crearemos
las diferentes capas, mascaras y guias para visualizar cada elemento a su tiempo.
Figura 5: Fotogramas de Flash 8.0
Clips de película:
También permite crear pequeñas "películas" y añadirlas a un fotograma. De este modo, cuando se reproduzca
la película y llegue a este fotograma reproducirse el clip individualmente mientras la película principal sigue
su ﬂujo sin alterarse el clip
Herramientas:
Flash posee una gran cantidad de herramientas para el diseño: pinceles, paletas de colores, transformaciones,
texto. Esta barra de herramienta es muy útil ya que herramientas como el Pincel o el Rectángulo no solo se
utilizan para dibujar, sino para crear movimientos, capas, botones, Clips, etc.
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Biblioteca:
A la derecha de nuestro documento Flash encontramos la biblioteca que es la que nos permite almacenar
todos los elementos creados o importados en Flash. La biblioteca permite clasiﬁcar, compartir, renombrar...
los elementos que contiene. Además, desde aquí podemos visualizar y acceder al resto de archivos de otros
documentos. Además nos muestra el numero de usos de cada elemento, el tipo, establecer vínculos, etc.
Área de Trabajo:
El área de trabajo de Flash 8.0 es desde donde insertaremos todos los elementos y crearemos los movimientos
y dibujos para las diferentes capas o mascaras.
Figura 6: Área de trabajo de Flash 8.0
Propiedades:
Desde este panel modiﬁcaremos todas las propiedades de todos los objetos de nuestro archivo Flash. Podemos
modiﬁcar desde el color, dimensiones, posición, hasta el tipo de instancia, la escala, el tipo de trazado o añadir
ﬁltros y parámetros.
Acciones:
Desde aquí es donde introduciremos nuestro código Action-Script. Una vez seleccionado nuestro objeto para
añadirle código, desde este panel escribimos o seleccionamos en la ayuda de la izquierda la función que
deseamos utilizar.
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Figura 7: Acciones de Flash 8.0
7.3. AppServ
AppServ es una herramienta OpenSource para Windows que facilita la instalación de Apache, MySQL y PHP en
una sola herramienta, esta característica facilita la tarea al usuario ya que se conﬁguran las aplicaciones de forma
automática.
AppServ instala Apache, PHP, MySQL y phpMyAdmin.
Apache es el servidor HTTP para PHP y aunque este ya se viene incluido, aparte se utilizara phpMyAdmin, un
editor de bases de datos mucho mas potente. Actualmente con phpMyAdmin puede crear y eliminar Bases de Datos,
crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves
en campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y esta disponible en 50 idiomas.
Figura 8: Imagen de AppServ
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7.4. Core Ftp Lite
Core Ftp Lite es un cliente de FTP gratuito.
Desde aquí podemos subir y descargar nuestros archivos de la WEB para poder colgarlos en la red de Internet.
Core FTP tiene soporte para conexiones a través de ﬁrewall, y además te permite controlar el consumo de ancho
de banda y tener tus sitios FTP de uso más frecuente perfectamente organizados en su gestor interno.
Otras funciones de gran utilidad son la posibilidad de previsualizar los ﬁcheros en el servidor remoto, renombrarlos,
editarlos, continuar descargas interrumpidas en el punto justo donde se quedaron.
Figura 9: Imagen de Core FTP Lite
7.5. SodelsCot
SodelsCot es un sintetizador de voz que convierte cualquier texto a voz. El texto puede proceder de editores,
navegadores, libros digitales, correos electrónicos, etc.
Este programa ha sido utilizado para poder grabar las voces que se escuchan al entrar en las diferentes páginas de
museos, rutas y localidades.
Se ha elegido SodelsCot como reproductor de texto por disponer del idioma Castellano, y por disponer de fun-
ciones como conﬁguración de la voz, además de un diccionario para personalizar la pronunciación de abreviaturas,
palabras...
Además con SodelsCot puedes grabar directamente a diferentes formatos de audio, como mp3 o wav.
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Figura 10: Imagen de SodelsCot
7.6. Google Earth
Google Earth te permite desplazarte a cualquier lugar de la Tierra para ver imágenes de satélite, mapas, relieve
y ediﬁcios en 3D e incluso explorar galaxias del ﬁrmamento. Puedes recorrer contenido geográﬁco muy variado,
guardar los lugares que visites y compartirlos con otros.
Con este programa, se han realizado las rutas para poder visualizarlas a vista de pájaro, y así además poder
visualizar los museos desde este programa con diferentes efectos como los mencionados anteriormente.
Figura 11: Imagen de Google Earth
7.7. Adobe Premiere 2.0
El programa Adobe Premiere Pro 2 es una aplicación de edición de vídeo no lineal. Las potentes herramientas
de edición de audio y vídeo en tiempo real proporcionan un control preciso sobre casi todos los aspectos de la
producción. Adobe Premiere Pro 2.0 eleva la producción de vídeo a un nivel completamente nuevo. Se puede
capturar y editar virtualmente cualquier formato, desde DV hasta HD sin comprimir.
Este programa ha sido utilizado para la creación de los vídeos en el apartado Visítalo de Museos.
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Figura 12: Imagen de Adobe Premiere 2.0
7.8. Corel Paint Shop Pro X
Paint Shop Pro X es un completo programa para crear imágenes, visualizarlas, manipularlas que incluye herramien-
tas para dibujar con diferentes pinceles, retoque fotográﬁco, optimizador de imágenes, explorador de imágenes,
conversión de múltiples ﬁcheros y soporte para escaner.
Este producto de Corel oporta más de 34 formatos gráﬁcos, entre sus características cuenta con soporte completo
de capas, separación de colores, soporte para tabletas gráﬁcas sensibles a la presión, herramientas de selección,
herramientas de corte, una gran cantidad de pinceles para dibujar y retocar y herramienta para mejorar las imágenes.
Este programa ha sido utilizado para la corrección y manipulación de las imágenes de la Web, ya para mejorar su
calidad, como para cambiar su tamaño, añadir bordes o sombras o retocar fotografías.
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Figura 13: Imagen de Corel Paint Shop Pro X
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8. Análisis y Especiﬁcación
8.1. Requisitos funcionales
La Web de Turismo en Garraf utiliza bases de datos para mostrar toda la información necesaria.
Para ello se utiliza base de datos en MySQL con 9 tablas. Desde estas, y utilizando en algunos casos el Panel de
Administrador, podemos:
Insertar
Modiﬁcar
Eliminar
Mostrar
La inserción, modiﬁcación y eliminación de los datos se realiza a través del Panel de Administrador. Cabe destacar
que estas acciones se pueden realizar sobre todas las tablas de la base de datos.
El listado de datos se realiza en todas las páginas de la Web, ya que en todo momento necesitamos mostrar alguna
información guardada en la base de datos.
Desde las cuales podremos que permiten mostrar la información, y dentro del Panel de Administrador, editarla o
eliminarla. Para la realización de los diferentes idiomas habría que crear otra base de datos para cada idioma, y
dentro de cada base de datos, crear las mismas tablas.
8.2. Requisitos del Sistema
La página Web no necesita una máquina demasiado potente para ser visualizada. El único requisito es que la
resolución de pantalla sea de 1024x768 y que se disponga de los códecs de Flash y de visualización de vídeo por
Internet. La velocidad de carga de la Web es bastante rápida, ya que los archivos Flash que utiliza son poco pesados,
al igual que los vídeos que se muestran en uno de los apartados de los museos.
El servidor de la página dispone de 5 bases de datos de tipo MySQL, para poder albergar la información de la
Web, en sus distintos idiomas, así como la del foro. Cada base de datos dispone de un tamaño de 100Mb que es
más que suﬁciente para la información guardada. El espacio en disco del servidor para la Web también es bastante
grande, ya que es de 1Gb.
8.3. Diagrama Entidad-Relación
En la siguiente ﬁgura podemos observar el diagrama Entidad - Relación general de todas las tablas de la base de
datos, con sus correspondientes enlaces. Seguidamente se explicarán las tablas utilizadas y su funcionamiento en el
conjunto de la base de datos.
Existen dos tablas que no están relacionados con el resto, ya que son dos tablas que no contienen información a
mostrar por la Web, sino que se utilizan o bien para controlar el Panel de Administrador, o bien el Boletín de
Novedades que más adelante se explicará.
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Figura 14: Esquema E-R de la Base de Datos
8.4. Diagrama de Casos de Uso
8.4.1. Casos de Uso para Web (Excepto Foro)
Para la utilización de la Web del Turismo en el Garraf, solo existen dos roles:
Administrador
Usuario
Por lo que sólo serán necesarios dos diagramas para representar los casos de uso de los diferentes actores para el
uso de la Web.
Figura 15: Diagrama de caso de uso del Usuario
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En la anterior ﬁgura podemos observar como el usuario puede realizar todo tipo de consultas en la Web, así como
inscribirse en el boletín de novedad (de este modo envía información personal a la base de datos) y contactar a
través del correo del administrador.
Figura 16: Diagrama de caso de uso del Administrador
En el caso de uso del Administrador se puede observar como éste se encarga de llevar las tareas de la base de datos
de la Web, ya se inserción de elementos nuevos, dar de baja otros antiguos o la modiﬁcación de datos.
8.4.2. Casos de uso para el Foro
Para el uso del foro, encontramos tres actores:
Invitado
Usuario registrado
Administrador
Por lo que los casos de uso serán los siguientes:
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Figura 17: Diagrama de caso de uso del Invitado
El invitado en el foro (usuario no registrado), únicamente puede consultar mensajes externos, así como temas o
registrarse.
Figura 18: Diagrama de caso de uso del Usuario Registrado
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Un usuario registrado en el Foro del Turismo en Garraf, puede escribir nuevos temas, así como responder mensajes
o publicar un nuevo mensaje. También dispone de un perﬁl, que podrá modiﬁcar o consultar.
Figura 19: Diagrama de uso del Administrador
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9. Diseño
9.1. Diagrama de clases
En el siguiente diagrama de clases en el que se agregan los detalles al modelo conceptual. Así mostramos las clases
del sistemas y sus interrelaciones. Además se pueden ven las agregaciones de las diferentes clases.
Figura 20: Diagrama de Clases
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9.2. Diagramas de secuencia
Utilizaremos los diagramas de secuencia para modelar la interacción de los objetos en la base de datos. Por tanto,
en los diagramas de secuencia ponemos varios de los objetos o clases que forman parte de la Web y ponemos qué
llamadas van haciendo unos a otros para realizar una tarea determinada.
A continuación se mostrará el diagrama de secuencia para el Administrador:
Figura 21: Diagrama de secuencia del Administrador
Ahora se mostrará el diagrama de secuencia para el Usuario. En el ejemplo se muestra solamente para la opción
de museos. El apartado de museos es el menú mas completo (además del de rutas) por ello se ha decidido realizar
el diagrama de secuencia para este menú. El resto de opciones y de interacciones que realiza el usuario con la Web
son muy similares, con lo que para una mejor visualización sólo se mostrará para esta opción.
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Figura 22: Diagrama de secuencia del Usuario
Ya que la opción del boletín es una interacción diferente al resto de interacción de la Web, a continuación se muestra
su correspondiente diagrama:
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Figura 23: Diagrama de secuencia del Usuario (apartado Boletín)
A continuación mostramos el diagrama de secuencia del envío de la opinión de un museo, escrita por un usuario.
Figura 24: Diagrama de secuencia del Usuario(apartado escribir Opinión)
Dado que para el apartado del Foro, los diagramas son bastante similares, y dado que la aplicación del Foro es una
aplicación aparte de la página, únicamente se mostrarán los diagramas de secuencia de la Web.
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10. Diseño por secciones
Todas las tablas tienen como clave principal un contador auntoincrementable. De esta forma, nunca tendremos
problemas en modiﬁcar los datos, por ejemplo, el nombre de un museo o de una ruta, ya que las claves primarias
no se pueden modiﬁcar.
A continuación se explicaran las diferentes tablas de la base de datos, detallando sus características así como las
decisiones tomadas durante su creación.
10.1. Museos
Para mostrar todos los datos del apartado de museos, utilizamos las siguientes tablas:
Figura 25: Esquema UML de Museos
- La tabla principal de esta relación es la de Museos. Su clave primaria, como ya se ha comentado antes, es un
contador autoincrementable. De ella sacamos los datos principales tales como una breve descripción del museo, la
dirección, teléfonos y fax, su página Web y su dirección de e-mail.
También se muestra un texto explicativo sobre los horarios y los diferentes precios que dispone el museo
Como se puede observar cada museo almacena dos temáticas. No siempre han de ser dos, pero si como mínimo
una. Se ha decidido así ya que hay museos, como por ejemplo el Celler Güell, que puede considerarse tener tanto la
temática de Vinos como la de Artes Decorativas (dado haber sido realizado por Gaudí). Hay otros, véase el museo
del Ferrocarril, que únicamente dispone de la temática Ferroviaria.
En el campo mapa almacenamos la información en código HTML de la situación en Google Maps del museo.
Así, si hubiese que modiﬁcar esta situación o código, únicamente habría que modiﬁcarlo en la BBDD, y se ahorra
realizar una página para cada museo. El campo valoración viene calculado de la tabla Opiniones Museo. Al
realizarse una opinión, se le pide al usuario que realice una valoración personal del museo. Una vez enviada, esta
valoración se envía a la tabla de museos y se guarda la media de ambas.
En los campos visita y vídeo se guardan los códigos HTML que muestran el archivo Flash de la vista del museo,
y la dirección donde se almacena el vídeo del museo.
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- En la tabla OpinionesMuseos se almacenan todas las opiniones enviadas por los usuarios, junto con su nombre,
dirección de mail, valoración y la fecha en la que se realizó. Su clave principal es un contador autoincrementable,
y la clave del museo relacionado con la opinión que se realiza.
- En la tabla de Temáticas se guardan todas las temáticas de todos los museos de la Web, así como una breve
explicación de cada una de ellas. Su clave primaria es un contador autoincrementable.
- La tabla IconosMuseos se utiliza para mostrar información sobre los servicios que ofrece o no el Museo. Estos
son:
Foto: Indica si se pueden realizar o no fotografías en el museo.
Vídeo: Indica se pueden grabar vídeo en el museo.
Lavabo: Indica si el museo dispone de lavabos.
Minusválidos: Indica si tiene acceso para minusválidos.
Información: Indica si el museo dispone de algún tipo de persona que ofrezca información, o panﬂetos infor-
mativos.
Tienda: Indica si el museo dispone de tienda.
Parking: Indica si el museo dispone de Parking.
Cafetería: Indica si el museo dispone de cafetería.
Para mostrar estos iconos, se guarda un 1 o 0 en función si el museo dispone del servicio indicado o no. Su clave
primaria es un contador, además de la clave del museo relacionado con los iconos.
10.2. Rutas
Para mostrar todos los datos del apartado de rutas, utilizamos las siguientes tablas:
Figura 26: Esquema UML de Rutas
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La tabla principal de esta relación es la de Rutas. Su clave principal es un contador autoincrementable. Desde
ésta se muestran los datos de su temática (la cual se recoge de la tabla de Temáticas) y su localidad (la cual se
recoge de la tabla de Localidades). Este último campo no ha de ser necesariamente una localidad, ya que si la
ruta incluye más de una guardaremos la palabra Todas.
En el campo Transporte se guarda el tipo de transporte que se utilizará para realizar la ruta. Este campo puede
ser:
A pie.
En coche.
En bicicleta.
En el campo Flash se guarda el código HTML que se utiliza para mostrar la ruta en Flash. De este modo, en
el campo Google se guarda el código HTML que se utiliza para mostrar la ruta en Google Maps. En el campo
Earth se guarda el nombre del archivo del tipo Google Earth, para que el usuario pueda descargarlo y visualizar
la ruta si tuviese instalado Google Earth.
10.3. Localidades
Figura 27: Esquema UML de Localidades
En esta tabla se guarda toda la información de los diferentes municipios del Garraf. Su clave principal es un contador
autoincrementable.
Se almacena su nombre y una breve descripción.
En los campos TransportePublico y Carreteras se guarda la información sobre como llegar a la localidad en
transporte público o con coche propio desde distintos destinos.
En el campo mapa se guarda el código HTML de la situación en Google Maps de la localidad.
10.4. Noticias
Para mostrar todos los datos del apartado de noticias, utilizamos las siguientes tablas:
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Figura 28: Esquema UML de Noticias
En este esquema la tabla principal es la de Noticias. En esta tabla se almacena toda la información de una noticia
o acontecimiento relacionada con algún museo o localidad.
Se almacena el titular, un subtítulo que aparece en la página principal de la Web, la fecha de publicación, y la
descripción de la noticia.
Mostramos el museo y la localidad relacionada con la noticia a partir de sus correspondientes tablas.
10.5. Boletín
Figura 29: Esquema UML de Boletín de Novedades
En la tabla Boletín guardamos los datos enviados por los usuarios que desean recibir el boletín de novedades.
Estos son, el nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, teléfono, población del usuario, así como un mail y un
password, en el caso de que quisiese darse de baja del boletín.
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10.6. Panel de Administrador
Figura 30: Esquema UML del Panel de Administrador
En esta tabla guardamos los administradores y sus contraseñas que pueden conectarse en el Panel de Usuarios.
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11. Diseño de la Web
11.1. Diseño General
En la siguiente imagen se puede observar la página principal de la Web. A partir de ella explicaremos los diferentes
menús que se utilizan en todas las páginas de la Web.
Figura 31: Imagen de la página principal de la Web
Cabecera
Figura 32: Imagen de la cabecera de la Web
En la cabecera de la página, parte derecha, se observa un pequeño menú en el que aparecen diferentes links. Éstos
son:
Inicio: Desde aquí se podrá acceder siempre a la página principal de la Web.
Banderas de idiomas: Clicando a cada bandera se accederá a los diferentes idiomas de la Web (apartado
aún no implementado)
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Mapa Web: Aquí se accede al Mapa Web de la página. Desde este apartado se muestran todas las páginas
de la Web de forma organizada para poder encontrar el apartado que busca el usuario de una forma sencilla.
Icono sonido: Haciendo click aquí se activará o desactivará el sonido que aparece en diferentes apartados
de la Web, como Museos o Localidades.
Debajo se observa un banner realizado en Flash. Este Flash se mueve a la derecha o a la izquierda y muestra difer-
entes imágenes del Garraf. Además, si se posiciona el ratón encima de los botones azules, se mostrará información
sobre la imagen mostrada.
Éste solo se mostrará en algunas páginas básicas de la Web, tales como Noticias, el Boletín, el Mapa Web o la
página de Contacto.
Menú Izquierdo
Figura 33: Imagen del menú Contenido
En la parte izquierda de la Web, debajo de la cabecera, se observa el menú Contenido:
Noticias: Desde aquí se accede al apartado de Noticias en toda la Web. En la página principal se observa
también en la parte central las noticias más destacadas.
Boletín de Novedades: Aquí se accede a la página con el formulario de registro del boletín. En ella también
aparece un link por si el usuario desea eliminar su subscripción.
Foro: Se accede al Foro de la Web.
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Chat: Se accede al Chat de la Web.
Contacto: Se accede a la página para contactar con el administrador de la Web.
Bajo este menú aparece la publicidad, siempre relacionada con el Garraf y sus localidades.
Menú Principal
Figura 34: Imagen del menú principal de la Web
En la parte central de la página, justo debajo del banner, se observa el menú principal de la Web, que esta compuesto
por:
Museos: Si se pulsa en este botón la Web se direcciona a la página principal de museos.
 Listado de Museos: Desde aquí se accede a la página en la que aparece el listado completo de museos
del Garraf.
 Buscador de Museos: El link se direcciona a la página principal de museos, la cual dispone de un
buscador.
 Temáticas: Desde aquí se accede a la página con el listado de las diferentes temáticas de la Web.
Municipios: Si se pulsa este botón la Web se direcciona a la página con el listado de diferentes municipios.
 El menú de este apartado son las diferentes páginas de las 6 localidades del Garraf.
Rutas: Si se pulsa este botón la Web se direcciona a la página principal de las rutas.
 Buscador de Rutas: Aquí se accede a la página principal de rutas, que dispone de un buscador de
éstas.
 Listado de Rutas: El link se direcciona a la página en la que aparece el listado completo de rutas.
Utilidades
 Foro
 Chat
 Añadir a Favoritos: Añade a favoritos la Web de TurismoGarraf
 Cómo Llegar: Se accede a la página de Cómo Llegar al Garraf.
 Newsletter (Boletín de Novedades)
 Contacto
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Menú Derecho
Figura 35: Imagen del menú derecho de la Web
En el menú de la derecha se puede observar una imagen que nos menciona el tiempo del Garraf. Estas imágenes
irán cambiando en función de en que localidad o museo se encuentre el usuario.
Si está en la página del museo Cau Ferrat, se mostrará el tiempo que hay en Sitges. Si la página es una página
general del Garraf, nos mostrará el tiempo en el Garraf.
Debajo la Web nos muestra un pequeño calendario mensual. Éste es el Calendario de Eventos de la Web. En él se
mostrarán los principales eventos y acontecimientos de los museos del Garraf.
Para poder modiﬁcar este calendario, y añadir o eliminar eventos, se ha de acceder a la cuenta de Google que hay
para la Web del TurismoGarraf. Desde ésta, se podrán modiﬁcar los eventos ya existentes, así como insertar nuevos.
Pie de página
Figura 36: Imagen del pie de página de la Web
En el pie de todas las páginas nos aparecen diferentes imágenes y links. Estos son:
A la izquierda del pie, se muestran las dos imágenes conforme la Web ha pasado el validador de CSS y de
XHTML. Más adelante se hablará sobre estos validadores.
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En la parte central, se muestran los links a la página de Contacto, al Mapa de la Web y al Panel de Admin-
istrador.
A la derecha del pie, se muestra la imagen conforme la Web ha sido realizada para un proyecto de la UPC.
11.2. Diseño de los principales Apartados
En las páginas de los diferentes apartados de la Web se encuentra debajo de la cabecera principal, un submenú en
el que se indica al usuario en que situación se encuentra.
En la siguiente imagen, se puede observar como se muestra al usuario que se encuentra en el apartado Museo
Celler Güell. Y le indica los anteriores apartados a los que puede acceder o que ha ido dejando atrás.
Figura 37: Imagen de la SubCabecera de Museos
El banner que se muestra en la página principal no aparece en el resto de páginas de la Web, ya que es demasiado
grande y quita protagonismo al resto de contenido. En lugar de ello, aparece una imagen con un pequeño efecto
difuminado, en el que se indica el apartado en el que se encuentra el usuario.
El resto de cabeceras y menús, así como el pie, se mantienen en todas las páginas de la Web.
En la siguiente imagen se puede ver una de las páginas del apartado de Museos.
Figura 38: Imagen de la página de descripción de Museos
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11.3. Diseño de Otros Apartados
11.3.1. Diseño general
En otros apartados menos importantes de la Web, como el boletín, el mapa Web o la página de contacto siguen el
mismo diseño que la página principal de la Web. En estas páginas se puede como el banner se mantiene, así como
el resto de menús. Otro dato importante es que cuando se accede a una de las páginas de menú Contenido, éste
queda marcado para remarcar al usuario en que página se encuentra.
Figura 39: Imagen de la página de Contacto
11.3.2. Diseño de formularios
Los diferentes formularios que se encuentran en la Web son muy semejantes. Todos se encuentran en un pequeño
recuadro y el botón de validación es una imagen que al pasar por encima cambia de tonalidad.
A continuación se muestra una imagen de ejemplo de formulario:
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Figura 40: Imagen de ejemplo del formulario de Opiniones
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12. Manual de Usuario
Dada la sencillez de uso de la aplicación, el manual de usuario y sencillo y fácil de entender sin necesidad de
explicaciones complejas.
Al entrar en la Web www.turismogarraf.es, aparece su página principal. En ella se puede acceder a sus diferentes
apartados principales. Para ello, se puede pulsar las diferentes opciones del menú Contenido, o del menú Principal.
A continuación se explica como acceder a los diferentes apartados de la Web.:
12.1. Apartado Museos
Para acceder a este apartado, se ha de pulsar en cualquiera de las páginas de la Web el icono de Museos, o en su
defecto, el link de Buscador de Museos en dicho menú.
12.1.1. Buscador de Museos
Esta es la página principal de los museos, donde se pueden buscar de diferentes formas el/los museo/s que se desean
visitar. El buscador permite encontrar museos por localidad, y por dos temáticas.
Además podemos encontrar un museo a partir del nombre, o parte de éste.
También aparece un link en el que se muestra un listado completo de todos los museos del Garraf.
Figura 41: Imagen del buscador de Museos
12.1.2. Listado de Museos
En esta página es donde aparece el resultado de la búsqueda de museos o, el listado completo de éstos. El listado
se divide en tres columnas. Éstas son:
Museos
Localidad
Temática Principal
Además, estas columnas se pueden ordenar ascendente o descendentemente, para facilitar la visualización del
resultado.
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12.1.3. Descripción de Museos
Una vez se clica en uno de los museos, se accede a la página con su contenido. En ella, aparece otro menú, con las
siguientes opciones:
Descripción: En este apartado del menú se muestran algunos de los datos de la tabla Museos, tales cómo
la descripción, la Web y la dirección de mail, el horario, el precio y las temáticas. De éstas, podemos acceder
a su página haciendo click en el link que se muestra en su nombre.
Imágenes: Aquí se muestran diferentes imágenes del museo que se muestra.
Opiniones: En este apartado se puede leer las diferentes opiniones de los usuarios que han visitado el museo.
Además, se puede acceder al formulario para que el usuario pueda dejar su propia opinión. Toda la información
se recoge de la tabla OpinionesMuseos.
Cómo Llegar: Desde aquí se muestran datos de la tablaMuseos, tales como el mapa de situación en Google
Maps, así como la dirección, los teléfonos y el fax.
Visítalo: Al acceder a este apartado se muestra un Flash en el que se puede ver parte del museo en cuestión.
Otra de las opciones de este apartado es un pequeño vídeo en el que también se pueden ver distintos detalles
del museo.
Otra de las opciones de las páginas del museo, es que al entrar en una de las diferentes apartados, se oirá una voz
en la que indica al usuario en que museo se encuentra. Esta voz podrá ser desactivada a través del icono con forma
de globo que aparece en la cabecera, a la derecha de la pantalla.
Figura 42: Imagen del menú del apartado de Museos
12.1.4. Opiniones de Museos
Desde este apartado se pueden ver las diferentes opiniones enviadas por los usuarios, así como enviar una opinión
personal.
Al entrar en este apartado, lo primero que se observa es la valoración global del museo, calculada por la media del
resto de valoraciones de los usuarios.
Debajo de esta valoración, aparece un link para poder dejar una opinión, y debajo de éste, el listado de diferentes
opiniones del museo.
Si el usuario se dirige a la página de Escribir una opinión, en pantalla se nos muestra un formulario como el
siguiente:
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Figura 43: Imagen de la página de Opiniones de Museos
En él se piden una serie de datos al usuario, tales como el nombre, la dirección de correo, un título para la opinión,
la descripción de la opinión y una valoración. Esta se realizará del 1 al 5, a partir de las estrellas que aparecen al
lado del botón Enviar.
Una vez enviada la opinión, y si todos los campos han sido completados, la opinión se guardará en la BBDD y
aparecerá en el listado de Opiniones.
Además, la valoración enviada hará media con el resto de valoraciones y, si así fuera, la actual será modiﬁcada por
la nueva media.
El Administrador de la Web se reserva el derecho de eliminar cualquier opinión de los usuarios, si estas faltan al
respeto o son vejatorias, o si no están relacionadas con el museo en cuestión
12.1.5. Temáticas
En la siguiente imagen se puede ver una de las páginas de este apartado:
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Figura 44: Imagen de la página de Temáticas
Si se accede al apartado de Temáticas desde el menú de Museos, la página se direcciona a la página principal de
éstas. En ella aparece un listado con las diferentes temáticas de la Web.
Si se entra a una de las temáticas, en la página se mostrará una pequeña tabla con una imagen correspondiente a
la temática y una breve descripción de ésta.
Encima de la tabla aparecerá un link desde el cual el usuario podrá imprimir la explicación de la temática.
Además, debajo de la tabla, aparecen diferentes enlaces para que el usuario pueda moverse por las diferentes
temáticas de la Web, accediendo a la Siguiente o a la Anterior, así como a la Primera o a la Última
12.2. Apartado Localidades
Para acceder a este apartado, se ha de pulsar en cualquiera de las páginas de la Web el icono de Localidades, o en
su defecto, alguno de los municipios que aparece en el Menú Principal.
A continuación se explica el apartado de Localidades en la Web. En la siguiente imagen se puede ver una de las
páginas de este apartado:
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Figura 45: Imagen de la página de descripción de Localidades
12.2.1. Listado Localidades
Esta es la página principal de Localidades. En ella aparecen un listado con las 6 localidades del Garraf, y una
imagen a su izquierda. Si se mantiene el ratón encima de los links de las localidades, la imagen cambiará por una
relacionada con la localidad.
12.2.2. Descripción de Localidades
El menú que aparece en este apartado es bastante parecido al de Museos:
Descripción: En este apartado del menú se muestran algunos de los datos de la tabla Localidades, tales
cómo la descripción y su página Web.
Imágenes: Aquí se muestran diferentes imágenes de la localidad que se muestra.
Cómo Llegar: Desde aquí se muestra el mapa de situación en Google Maps que se obtiene de la tabla
Localidades. Además aparece una descripción de como llegar con transporte público y con coche propio.
Además, como en el apartado de Museos, en Localidades también se oirá una voz al entrar en cada página que
especiﬁca en que localidad se encuentra el usuario. Esta voz también podrá ser desactivada desde el mismo icono.
12.3. Apartado Rutas
Para acceder a este apartado, se ha de pulsar en cualquiera de las páginas de la Web el icono de Rutas, o en su
defecto, el link de Buscador de Museos en dicho menú.
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A continuación se explica el apartado de Rutas en la Web. En la siguiente imagen se puede ver una de las páginas
de este apartado:
Figura 46: Imagen de la página de descripción de Rutas
En rutas se ven las diferentes rutas de la Web. Al seleccionar una de ellas, lo que primero aparece es un Flash en
el que un icono recorre la ruta a realizar. Cuando llega al primero museo, este icono para y lanza una imagen del
museo, y un link por si se quiere acceder a la página de éste. Al volver al pulsar sobre el icono, este se volverá
a desplazar hasta llegar el siguiente museo. Cuando llegue al ﬁnal y se vuelva a pulsar, el icono se situará en el
primer museo de la ruta.
Debajo de este Flash, aparecen diferentes links. Estos son:
Ruta en Google Maps: Si se pulsa este link, el Flash cambia por una imagen de Google Maps, en el que se
muestra la ruta y sus diferentes paradas (que son los museos).
Descargar ruta en Google Earth: Al pulsar a este link, el usuario puede descargarse un archivo de extensión
kmz, que es un tipo de archivo para el programa Google Earth. Una vez abierto, el usuario podrá ver en este
programa la ruta a vista de pájaro.
Ir a Google Maps: El link direcciona la página a Google Maps, donde se vuelve a visualizar la ruta.
Toda esta información se obtiene de la tabla Rutas.
12.3.1. Buscador de Rutas
Esta es la página principal de rutas, donde se pueden buscar la/s ruta/s que se desean visitar. El buscador permite
encontrar rutas por temática, por transporte y por localidad.
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Si se desea visualizar el listado completo de rutas, existe un link que direcciona la página a este listado, o se puede
buscar las rutas indicando en Temática: Todas, en Transporte: Indiferente, y en Localidad: Todas.
12.3.2. Listado de Rutas
En esta página es donde aparece el resultado de la búsqueda de rutas o, el listado completo de éstas. El listado, al
igual que en Museos, se divide en cuatro columnas. Éstas son:
Ruta
Localidad
Temática
Transporte
Además, estas columnas se pueden ordenar ascendente o descendentemente, para facilitar la visualización del
resultado.
12.4. Apartado Cómo Llegar
Para acceder a este apartado, se ha de pulsar en el menú Utilidades el link Cómo Llegar.
En la siguiente imagen se puede observar una de las páginas de este apartado:
Figura 47: Imagen de la página de Cómo Llegar al Garraf
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Al acceder a este apartado, lo primero que se muestra es un Flash en el que se visualiza en que Comunidad se
encuentra el Garraf. Después, aparece una imagen de la comarca del Garraf. Si se pulsa a una de las localidades,
se accede a la página de Cómo Llegar en el apartado Localidades del municipio seleccionado.
Si se pulsa al recuadro que aparece debajo del mapa que contiene la palabra Garraf, la página se direcciona a otra
en la que se explica como se puede llegar al Garraf de diferentes formas:
En avión: Aquí se mencionan los aeropuertos más cercanos al Garraf.
En barco: Si el usuario desea ir al Garraf en barco, aquí puede encontrar los puertos mas próximos a éste.
Por carretera
 En coche: Se explican las diferentes carreteras a las que se accede al Garraf, desde diferentes destinos
 En autobús: Aquí se mencionan algunas líneas de autobuses con las que se puede llegar al Garraf.
En tren: Si se desea ir al Garraf en tren, aquí se mencionan las líneas de tren con las que se puede acceder
al Garraf.
12.5. Mapa de Museos
Para acceder a este apartado, se ha de pulsar la imagen de Mapa de Museos que aparece en la página principal de
la Web.
En la siguiente imagen se puede observar una de las páginas de este apartado:
Figura 48: Imagen de la página del Mapa de Museos
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Como se puede observar en la imagen anterior, al acceder a este apartado, se observa en mapa realizado con Google
API (que más adelante se explicará) en el que se ven situados todos los museos del Garraf.
Además, debajo de este mapa, aparece un link para poder agregar el Mapplet realizado a la cuenta Google del
usuario.
12.6. Noticias
Para acceder a este apartado, se puede pulsar el botón Noticias que aparece en el menú izquierdo Contenido o
desde la página principal de la Web.
En la siguiente imagen se puede observar una de las páginas de Noticias:
Figura 49: Imagen de la página de Noticias
Las noticias del Garraf aparecen en la página principal de la Web, en el centro.
A éstas, también se puede acceder a través del menú Contenido a la derecha de la Web. Una vez accedemos a
la página, nos aparecen todas las noticias actuales del Garraf. Estas se muestran desde la tabla Noticias de la
BBDD. Una vez se accede a una de las noticias, se muestran todos los datos de la tabla, y aparece un botón de
impresión por si se desea imprimir la información.
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13. Manual de Administrador
El manual de Administrador ofrece información de como gestionar la aplicación.
Desde el pie de la Web se puede acceder al Panel de Administrador.
Cuando se entra en el Panel, lo primero que aparece es un formulario para acceder con un nombre de usuario y
contraseña. Se introducen dichos valores y se valida el formulario.
Si los datos introducidos aparecen en la tabla Panel_Administrador de la BBDD, la página se direcciona al
menú principal del Panel. Si no, se muestra un error y no se permite acceder al Panel.
Figura 50: Imagen del menú del Panel de Administrador
Una vez dentro, aparece un listado con las tablas de la BBDD. Cuando se accede a una de estas, aparece una tabla
con todos los datos de ésta. Además, se muestran tres enlaces para poder modiﬁcar o eliminar una de las ﬁlas, o
para insertar datos nuevos.
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Figura 51: Imagen del menú de tabla del Panel de Administrador
Si se pulsa en Modiﬁcar, aparece un formulario con los datos escritos de la ﬁla seleccionada. Así, se modiﬁcan los
valores dentro del formulario y una vez este todo listo se pulsa el botón Enviar. Así, se guardan los valores dentro
de la BBDD.
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Figura 52: Imagen del formulario Modiﬁcar del Panel de Administrador
Si se pulsa en Eliminar, aparecerá un mensaje de conﬁrmación para eliminar la ﬁla seleccionada. Si se acepta, se
eliminará de la tabla de la BBDD la ﬁla seleccionada.
Figura 53: Imagen de validación al eliminar en el Panel de Administrador
Si se accede la opción de Insertar, aparecerá el mismo formulario que en la opción de modiﬁcar pero vacío. Así se
podrán insertar valores nuevos dentro de la tabla de la BBDD.
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Figura 54: Imagen del formulario Insertar en el Panel de Administrador
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14. Implementación de la Web TurismoGarraf
En este capítulo se explicará, a nivel de programación, como se han implementado las principales características
de la Web, ya sean aspectos estéticos o de funcionamiento, que se han descrito en apartados anteriores.
La implementación de la Web TurismoGarraf ha sido realizada con PHP, HTML, JavaScript y Flash. Para las
consultas de la BBDD se ha utilizado MySQL como ya se había comentado anteriormente.
14.1. Creación del archivo CSS
Para el diseño de la Web se ha utilizado un archivo CSS. Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es
un mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o
incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese documento a través de un dispositivo de lectura.
CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML. Los Estilos deﬁnen la forma de mostrar los elementos HTML
En la Web del TurismoGarraf se han creado diferentes estilos CSS para la visualización de su diseño. En la siguiente
imagen se puede ver un pequeño ejemplo del código CSS implementado:
Figura 55: Imagen del código CSS de la Web
14.2. Funciones principales
14.2.1. Funciones a nivel estético de la Web
Para la realización de algunos de los efectos gráﬁcos de la Web se ha utilizado principalmente el lenguaje JavaScript.
Este lenguaje permite añadir efectos a las imágenes de la página, así como ocultar o mostrar diferentes aspectos
de la Web. Algunas de estas funciones han sido las siguientes:
Función que cambia el color del menú principal
function color(im,num) {
var nombre = im.name;
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var ruta = "Imagenes/"+ nombre+ ".jpg";
if (num==0) {
im.src = ruta;
}else {
nombre = im.name + "2";
ruta = "Imagenes/"+ nombre + ".jpg";
im.src = ruta;
}
}
Esta función ha sido creada y utilizada para el menú principal. Al poner el ratón encima de una de las imágenes
del menú, se llamará a la función y la imagen cambiará por otra con los colores revertidos. Al quitar el ratón de la
imagen, ésta volverá a la original.
Función para agregar la página a Favoritos
function CreateBookmarkLink() {
titulo="Turismo en Garraf";
url="http://www.turismogarraf.es/";
if (window.sidebar) {
// Mozilla Firefox
window.sidebar.addPanel(titulo, url,);
} else if( window.external ) {
// IE
window.external.AddFavorite( url, titulo);
}else if(window.opera) {
// Opera
/**alert("Para agregar a tu pagina a sus favoritos presione control + D")
}**/
window.external.AddFavorite( url, titulo);
}
}
Con esta función el usuario puede añadir la Web a sus favoritos con diferentes navegadores. La función detecta el
navegador que está utilizando el usuario, y según éste realiza una función u otra.
Función que valida un formulario
function ValidaEnvia(){
//valido el nombre
if (document.form1.Nombre.value.length==0){
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alert("Tiene que escribir su nombre")
document.form1.Nombre.focus()
return 0;
}
//valido el asunto
if (document.form1.Asunto.value.length==0){
alert("Tiene que escribir el asunto por el que se pone en contacto")
document.form1.Asunto.focus()
return 0;
}
// ... la función continúa validando el resto de campos ....
//el formulario se envia
document.fvalida.submit();
}
La función validaenvia() comprueba en los formularios de la Web si se han escritos todos sus campos. Si falta
completar alguno de los campos, la función lanza un mensaje de error. Una vez completo, el formulario se valida y
se envían los datos a la BBDD.
Función que activa o desactiva el audio
function CancelarAudio(){
var sesion = ? echo $_SESSION[sesion];?>";
if (sesion == "_no"){
location.href=.opinar.php?museo=<?echo $museo;?>&sonido=1";
}else{
location.href=.opinar.php?sonido=_no&museo=<? echo $museo; ?>";
}
}
Para que el usuario pueda decidir si desea escuchar el audio de la Web o no, pulsara el icono del audio que se
encuentra en la cabecera. Al pulsar este audio, se llama a la función CancelarAudio() que lo que hace es redirigir
la página guardando en una variable de sesión (anteriormente explicadas) la opción deseada por el usuario: valor
no si no desea escuchar más, o vacío si permite seguir escuchando el audio.
Función del efecto de transparencia
function fadeIn() {
//transparency += 5;
//transparency = (transparency == 100) ? clearInterval(time) : transparency;
//obj = document.getElementById('fading');
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obj.style.visibility = 'visible';
if (document.all){
//para IE
obj.style.ﬁlter = 'alpha(opacity='+transparency+')';
}else{
//Safari 1.2, posterior Firefox y Mozilla, CSS3
obj.style.opacity = transparency /100;
//anteriores Mozilla y Firefox
obj.style.MozOpacity = transparency /100;
// Safari anterior a 1.2, Konqueror
obj.style.KHTMLOpacity = transparency /100;
}
};
Con esta función se crea el efecto de transparencia en la imagen de las cabeceras de Museos, Localidades y Rutas.
La función carga la imagen con un decremento de la transparencia de 5 cada vez, hasta que se carga por completo.
Después, modiﬁca la opacidad de la imagen y dependiendo del navegador que utilice el usuario, se programa de
una manera o de otra.
14.2.2. Conexión a la BBDD
$connectid = mysql_connect($serv,$user,$pass);
if (!$connectid){
echo .Error en la conexion con la base de datos";
}
$result = mysql_select_db ($bd, $connectid);
Estos son los pasos principales que se utilizan en todas las páginas de la Web. Con estos pasos, se muestran los
datos de la/s tabla/s que se quieran mostrar.
Para esto, nos conectamos al servidor con un usuario y una contraseña. Después, seleccionamos la BBDD del
servidor.
14.2.3. Realizar una consulta
$query = "SELECT * FROM Noticias ORDER BY Fecha";
$result = mysql_db_query($bd, $query);
while($ﬁla=@mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC){
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//Muestra resultados
}
Para mostrar datos de una tabla de la BBDD, se ha de realizar una consulta que se ejecute en la BBDD. Para
esto, escribimos la selección y la ejecutamos con la instrucción mysql_db_query($bd, $query). Después se realiza
un bucle para que muestre todos los datos de la tabla seleccionada. En el ejemplo anterior, mostramos todos los
datos de la tabla Noticias ordenados por Fecha.
14.2.4. Variables de Sesión
$museo = $_GET["museo"];
$sonido = $_GET["sonido"];
session_start();
//tengo q guardar $sonido solo si he modiﬁcado
if($sonido == 1 OR $sonido == '_no'){
$_SESSION[sesion] = $sonido;
}
Las sesiones sirven para almacenar información que se memorizará durante toda la visita de un usuario a una
página Web. Es decir, las sesiones son una manera de guardar información, especíﬁca para cada usuario, durante
toda su visita.
Las variables de sesión en la Web del TurismoGarraf han sido utilizadas para guardar si el usuario que esta visitando
la Web desea escuchar el audio o no. En el código anterior, se puede ver que al cargar la página se recoge la variable
$sonido. Si el usuario ha pulsado el icono del Audio, en la variable $sonido se guardará el valor _no. Por tanto,
si ésta variable tiene como éste valor, se guardará en la sesión del usuario el valor _no.
A continuación vemos como se carga el sonido en la Web:
14.2.5. Sonido en la Web
$museog = str_replace(ü, u, $museo);
if($_SESSION[sesion] <> '_no'){
echo '<object data="'.$museog.'.wav"type=.audio/midi"width="0"height="0"
standby="Loading of music ﬁle in progress...please be patient"title= "Bienvenida'; ?>
<param name=.AnimationAtStart"value="false/>
<param name=.AutoRewind"value="false/>
<param name=.AutoStart"value="true/>
<param name=çontrols"value=.all/>
<param name=.EnableContextMenu"value="false/>
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<? echo '<param name="FileName"value="'.$museog.'.wav/> '; ?>
<param name="ShowAudioControls"value="false/>
<param name="ShowControls"value="false/>
<param name="ShowPositionControls"value="false/>
<param name="ShowStatusBar"value="false/>
<? echo '<param name="src"value="' .$museog.'.wav/> '; ?>
<param name="xVolume"value="50/>
</object>
<?}?>
En la variable $museog se guarda el valor de $museo reemplazando las ü por u (para que no de problemas en el
caso del Celler Güell). Si en la variable de sesión no se ha guardado el valor _no, quiere decir que el usuario
desea seguir escuchando el sonido de la Web. Por tanto, se muestra el código necesario para ejecutar un sonido.Este
código tiene parámetros PHP dentro del HTML. Esto es así ya que los nombres los archivos de audio, son los
mismos que para los museos y localidades. Si estamos en la página de la localidad Sitges, el archivo de audio será
Sitges.wav. Por tanto, como en la variable $museog se guarda el nombre del museo (ya que este ejemplo es de la
página de Museos), la utilizamos para ejecutar el ﬁchero de audio necesitado.
14.2.6. Creación del Banner Principal
Para crear el banner principal de la cabecera de la Web, se ha utilizado el programa Macromedia Flash 8. La forma
de creación ha sido la siguiente:
1. Se crean tres capas en la escena
a) En la primera capa, estará el logo de la Web, que se encuentra siempre ﬁjo.
b) En la segunda capa, se encuentra un clip con el tamaño de la escena principal. Este tamaño será el
mismo que se mostrará en la Web.
c) En la última capa se un clip de película que contiene el conjunto de imágenes que forman el banner.
El largo del conjunto de imágenes puede ser superior al largo de la escena, ya que las imágenes irán
desplazándose por ésta.
2. El clip de película contendrá dos capas:
a) En la primera capa se muestran los botones que muestran el texto de las imágenes del Banner.
b) En la segunda capa estarán el conjunto de imágenes del Banner. Esta capa, además, contendrá código
ActionScript que realizará el movimiento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda del Banner.
Este código es el siguiente:
// Se cambian las propiedades de longitud del Banner xposition = getProperty("strip1", _x);
setProperty ("strip1", _x, Number(xposition)+Number(((getProperty("drag", _x)/(200-speed))*-1)));
setProperty ("strip2", _x,
Number(Number(xposition)+Number(((getProperty("drag", _x)/(200-speed))*-1)))+Number(slut));
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setProperty ("strip3", _x, Number(xposition)+Number(((getProperty("drag", _x)/(200-speed))*-1))-slut);
// Si la posicion x es menor que la longitud, el Banner va hacia la izquierda
if (Number(getProperty("strip1", _x))<Number(-slut)) {
setProperty ("strip1", _x, 0);
setProperty ("strip2", _x, slut);
setProperty ("strip3", _x, -slut);
}
// Si la posicion x es mayor que la longitud, el Banner va hacia la derecha
if (Number(getProperty("strip1", _x))>Number(slut)) {
setProperty ("strip1", _x, 0);
setProperty ("strip2", _x, slut);
setProperty ("strip3", _x, -slut);
}
14.3. Apartado de Museos
Para la realización del apartado de Museos se han creado un total de 9 páginas:
museos.php: Esta es la página principal del apartado Museos. En ésta se muestra el formulario de búsqueda
de Museos y el buscador por Nombre, así como el link para el Listado Completo.
listamuseos.php: Aquí se muestra el listado de museos, ya sea el completo o a partir del buscador de Museos.
Para mostrar los datos, se recogen 6 variables:
 Localidad, Tematica1, Tematica2: Estas variables se recogen del buscador. Si estas variables están vacías,
querrá decir que se ha de mostrar el listado completo.
 Orden: Esta variable recoge el orden en el que se han de mostrar los datos. El orden puede ser por
Museos, por Localidades o por Temáticas, ya sea ascendente o descendentemente. Por tanto, si esta
variable contiene algún valor, se realizará la consulta que toque, y se le añadirá el orden deﬁnido en la
variable.
 Opcion: Si esta variable tiene como valor todo se realizará la consulta que muestre el listado completo
de Museos.
 Nombre: Si esta variable tiene algún valor, querrá decir que se ha utilizado el Buscador Por Nombre,
por tanto, se realizará una consulta para buscar el/los museo/s parecido al valor recibido.
Después se utiliza un condicional de 15 condiciones dependiendo de estas variables. Dependiendo del envío
de las variables se utiliza una consulta u otra.
descripcion.php: En este página se muestra la información principal del museo seleccionado. Para esto se
realiza una consulta a la tabla Museos que muestre los campos seleccionados, y después otra consulta a la
tabla IconosMuseos para el museo seleccionado. Para mostrar los Iconos utilizamos el bucle siguiente:
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//Se selecciona de la tabla, los datos del museo
$query = "SELECT * FROM IconosMuseos where museo = '$museo'";
$result = mysql_db_query($bd, $query);
if($ﬁla=@mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) {
//Creamos un bucle para todos los iconos (que son 10)
for ($i=2; $i<10; $i++) {
//Si en el campo del icono hay el valor 1
if($ﬁla[$i] == '1'){
//Se muestra la imagen del Icono
$nombre = mysql_ﬁeld_name($result, $i);
echo img src="../../Imagenes/iconos/";
echo "$nombre";
echo ".gif.alt="$nombre"height="39width="38/>";
}
}
}
comollegar.php: Aquí se muestran los datos de la tabla Museos que estén relacionados con la procedencia del
museo, ya sea la Localidad, el Teléfono o la Dirección. En esta tabla, además, está guardado el código para
mostrar el mapa de Google Maps.
opinionmuseos.php: En esta página se muestran los datos de la tablaOpinionesMuseos del museo seleccionado.
La consulta está ordenada por Fecha. A parte, se muestra la valoración del museo, que se encuentra guardada
en la tabla Museos. Además, se muestra un link que dirige a la página Opinar.php para que el usuario pueda
enviar su propia opinión.
opinar.php: Desde esta página el usuario enviará su opinión del museo. Para ello se muestra un formulario
que recogen los datos de la opinión del usuario, y se muestran 5 estrellas que representan la valoración del
museo del 1 al 5. A continuación se ve parte del código que se utiliza para valorar el museo a partir de las
estrellas, con código JavaScript.
function Fijar1(){
document.images.cambiable1.src = '../../Imagenes/star_gold.png';
if(sino == 0){
sino = 1;
document.forms.form1.val.value = 1;
}else{
sino = 0;
document.images.cambiable2.src = '../../Imagenes/star_grey.png';
document.images.cambiable1.src = '../../Imagenes/star_grey.png';
document.images.cambiable3.src = '../../Imagenes/star_grey.png';
document.images.cambiable4.src = '../../Imagenes/star_grey.png';
document.images.cambiable5.src = '../../Imagenes/star_grey.png';
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}
}
Esta función se realizó para controlar la valoración de las opiniones a través de las imágenes de las estrellas.
Existen 4 funciones más que se utilizan para el control de las valoraciones, pero éstas son muy parecidas a la
anterior mostrada, ya que dependen de que estrella se presione, de la 1 a la 5. Cuando el usuario presiona una de
las estrellas, éstas se quedan ﬁjas con la imagen de la estrella en amarillo, hasta la estrella que presionó el usuario.
Si el usuario presionó la tercera, la primera, la segunda y ésta tendrán como imagen la estrella amarilla, y la cuarta
y la quinta serán de color gris. Con esta función, además, se le da valor a la variable del formulario que guarda la
valoración. En la función anterior mostrada, como el usuario ha presionado la primera estrella, en la variable del
formulario se guardará un 1.
openviada.php: En esta página el usuario ya ha completado todos los datos de la opinión del museo, y lo que
se realiza es insertar la opinión en la BBDD. Para ello se utiliza el código PHP siguiente:
$query="insert into OpinionesMuseos(museo,Titulo,Mail,Nombre,Opinion, Valoracion, Fecha)
values ('$museo','$nombre','$titulo','$mail','$opinion', '$val', now())";
mysql_query($query, $connectid);
$query = "SELECT * FROM Museos where museo = '$museo'";
$result = mysql_db_query($bd, $query);
if($ﬁla=@mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)){
$num = $ﬁla["Valoracion"];
$num = $num + $val;
$query2 = "SELECT * FROM OpinionesMuseos where museo = '$museo'";
$result2 = mysql_db_query($bd, $query2);
while($ﬁla2=@mysql_fetch_array($result2, MYSQL_ASSOC)){
$numop = $numop + 1;
}
$num = $num / $numop;
mysql_query(ÜPDATE Museos SET Valoracion = $num", $connectid);
}
echo "Su opinión ha sido enviada";
echo a href=.opinionmuseos.php?museo=$museoVolver</a>";
En el código anterior se puede ver un ejemplo de una inserción en la BBDD. En este caso, se utiliza para el envío
de opiniones de usuarios sobre los museos del Garraf. Lo primero que se hace es recoger los valores del formulario
(tales cómo $nombre o $mail) y se insertan en la BBDD con la instrucción Insert Into $Tabla('campos de la tabla')
Values('valores a insertar'). Una vez insertados los valores, se ha de actualizar la media de valoraciones del museo.
Para esto, se guarda en una variable la valoración actual del museo. Después, se le suma la valoración del usuario,
y luego se recoge el número de opiniones que se han realizado al museo. Con estos valores se calcula la media y
después se actualiza en la BBDD con la instrucción Update $Tabla SET $campo = $valor.
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visitar.php: En esta página se muestran los campos Visita y Vídeo de la tabla Museos. En estos campos están
guardados los códigos HTML que muestran el Flash realizado de la visita del museo, o el código que muestra
el vídeo del museo. A continuación se explica la realización del Flash del apartado Visítalo:
Para la realización del archivo Flash en el que se puede ver el museo de forma panorámica, lo primero que hay
que realizar son una serie de fotografías en serie, que luego se puedan unir en dos imágenes de unas dimensiones
de 1000 px de largo por 400 de alto. Después, se cargan las imágenes en el editor de Flash. Una vez hecho esto, se
ha de crear un archivo .as que contendrá el código ActionScript que realiza el efecto panorámico. Después, en el
primer fotograma se llamará a la función creada en el archivo ActionScript. Tanto el archivo .ﬂa como el archivo
.as han de tener el mismo nombre, así como la función principal del código ActionScript. La forma de llamar a la
función de ActionScript es la siguiente:
var pano = new PanoVR(this, "pano1a", "pano1b", 0, 0, 450, 240, 0.15);
galería.php: Aquí se muestran las imágenes del museo seleccionado. Para ello, primero se guardan las imágenes
en una carpeta con el mismo nombre que el museo. Después, a partir de una función realizada en PHP, se
recorre dicha carpeta, y se van mostrando las imágenes que contiene. Con esta función, además, se generan los
botones de Anterior y Siguiente, así como el recuadro que contiene las imágenes. También se crea la imagen
en pequeño de previsualización que aparece debajo de la imagen principal. El código para la previsualización
es el siguiente:
//Pintamos la ﬁla en la que iran las imágenes de previsualización
print(td colspan=3valign=topheight=116><div align=center ><table><tr>");
//Si queda menos de tres imágenes para mostrar
if (($show - 3) > 0)
//Se muestran las últimas imágenes
print(td class="prevbtn<a href="galeria.php?album=$album&amp;show=".
($show - 4) . "\<br />br /><br /><br />br /></a></td>");
else
//Sino, se muestra el botón de anterior
print(td class="prevbtn&nbsp;</td>");
//Mientras haya tres imágenes para mostrar
for ($i = -2; $i < 3; $i++) {
//Si ya no quedan imágenes, no se muestra nada en el link
if (!isset($arry_txt[$show + $i - 1]) || $arry_txt[$show + $i - 1] == null)
$link = "&nbsp;";
//Si no, se muestran las imágenes
else
{
$imgsize = getimagesize(rtrim($album . /". ($arry_txt[$show + $i - 1])));
if (($imgsize[0]) > ($imgsize[1]))
$img = img border=1width=85ält=Ïmagensrc=" . $img_dir . /". ($arry_txt[$show + $i - 1])
. "\/>";
else
$img = img border="1"height="80.alt="Imagen"src= . $img_dir . /". ($arry_txt[$show + $i - 1])
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. "\/>";
if ($i == 0)
$link = a href="galeria.php?album=$album&amp;show=". ($show) . ">Actual<br />$img</a>";
else
$link = a href="galeria.php?album=$album&amp;show=". ($show + $i) . "\". ($show + $i) . /".
(sizeof($arry_txt)) . br />$img</a>";
}
print(td class="previmg");
print($link);
//Cerramos la ﬁla
print(/td>");
}
14.4. Apartado Localidades
Para la realización del apartado de Localidades se han creado un total de 4 páginas:
listalocalidad.php: Esta es la página principal de Localidades. En esta página se realiza una consulta a la tabla
de Localidades, y se muestran todas las localidades de la tabla. Además, se utilizan dos funciones para que,
al pasar el ratón encima del nombre de la localidad, se cambie la imagen por una del municipio seleccionado.
Las funciones, realizadas en JavaScript, son las siguientes:
//Cuando el ratón se encuentra encima del link de la localidad, utilizando OnMouseOver(),
se llama a la función Activar(), pasando el nombre de la localidad
function Activar(pal){
if (pal == Çanyelles"){
document.images.Imagen.src = '../../Imagenes/Localidades/Canyelles/Canyelles1.jpg';
}else if(pal == "Sitges"){
document.images.Imagen.src = '../../Imagenes/Localidades/Sitges/Sitges1.jpg';
}else if(pal == .Olivella"){
document.images.Imagen.src = '../../Imagenes/Localidades/Olivella/Olivella1.jpg';
}else if(pal == Çubelles"){
document.images.Imagen.src = '../../Imagenes/Localidades/Cubelles/Cubelles1.jpg';
}else if(pal == "Sant+Pere+de+Ribes"){
document.images.Imagen.src = '../../Imagenes/Localidades/SantPeredeRibes/SantPeredeRibes1.jpg';
}else{
document.images.Imagen.src = '../../Imagenes/Localidades/Vilanova/Vilanova1.jpg';
}
}
imágenes //Cuando el ratón ya no se encuentra encima de ningún link, utilizando OnMouseOut(),
se llama a la función Desactivar()
function Desactivar(){
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document.images.Imagen.src = '../../Imagenes/localidades.jpg';
}
localidades.php: En esta página, utilizando la tabla de Localidades, se muestran los datos de la descripción
de la localidad, así como la el link a la Web de su ayuntamiento.
comollegar.php:A partir de la tabla Localidades, se muestran los campos TransportePublico, Carretera y
Mapa, en el último de los cuales se guarda el código HTML que muestra el mapa en Google Maps de la
localidad seleccionada.
galería.php: Aquí se muestran las imágenes de la localidad seleccionada. Esta página funciona igual que
galería.php del apartado Museos.
14.5. Apartado Temáticas
Para la realización del apartado de Temáticas se han creado un total de 2 páginas:
temas.php: Esta es la página principal del apartado de Temáticas, y en ella se realiza una consulta a su tabla.
Así, se muestran todas las temáticas de los museos.
temática.php:En ella se muestran los datos de la temática seleccionada. Además, aparece unos links para ir a
la temática anterior, siguiente, primera o última. Para la realización de estos links se ha utilizado el siguiente
código:
//Creamos la tabla en la que se verán los links
<table width="500
<tr><td align="left
//Se muestra el link para ir a la primera temática
<a href="tematica.php?tema=1
<img src="../../Imagenes/ﬁrst.png.alt="Primero/>Primera </a></td>
<td align="left
<? $temasig = $tema + 1;
$temaant = $tema - 1;
//Si el tema es el primero, o se muestra el link de anterior temática
if ($temaant == 0 ){ ?>
<img src="../../Imagenes/rewind_blue.png.alt=.Anterior/>Anterior Temática </td>
<?}else{
//Si no, se muestra el link para ir a la anterior temática
echo a href=tematica.php?tema=$temaant>¾>
<img src="../../Imagenes/rewind_blue.png.alt=.Anterior/>Anterior Temática</a> </td><?
}
if ($temasig == 6){
//Si la temática es la última, no se muestra el link a la última temática
?><td align=right
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<img src="../../Imagenes/forward_blue.png.alt=.Anterior/>Siguiente Temática</td>
<?}else{
//Si no, se muestra el link para ir a la última temática
?><td align=right
<? echo a href=tematica.php?tema=$temasig>¾>
<img src="../../Imagenes/forward_blue.png.alt=.Anterior/>Siguiente Temática</a></td>
<?}
//Se muestra el link para ir a la última temática
?> <td align=right
<a href="tematica.php?tema=5<img src="../../Imagenes/last.png.alt="Última/>Ultima</a></td>
</tr></table>
14.6. Apartado Rutas
Para la realización del apartado de Rutas se han creado un total de 3 páginas:
rutas.php: Esta es la página principal del apartado de Rutas. En esta página se muestra un formulario
realizado en HTML para poder buscar las rutas por temáticas, por transporte y por localidad.
listarutas.php: Una vez validada el formulario anterior, aparece el resultado de la búsqueda, o el listado
completo, en esta página. Para ello, utilizamos las tres variables recogidas en el formulario anterior, que son
$localidad, $temática y $transporte. Para mostrar los resultados anteriores se utiliza el código PHP siguiente:
if($localidad == "Todas"&& $transporte == "Indiferente"&& $tematica == "Todas"){
$query = "SELECT * FROM Rutas";
}else if($localidad == "Todas"&& $transporte <> "Indiferente"&& $tematica == "Todas"){
$query = "SELECT * FROM Rutas WHERE Transporte = '$transporte'";
}else if($localidad <> "Todas"&& $transporte == "Indiferente"&& $tematica == "Todas"){
$query = "SELECT * FROM Rutas WHERE Localidad = '$localidad'";
}else if($localidad == "Todas"&& $transporte == "Indiferente"&& $tematica <> "Todas"){
$query = "SELECT * FROM Rutas WHERE Tematica = '$tematica'";
}else if($localidad <> "Todas"&& $transporte <> "Indiferente"&& $tematica == "Todas"){
$query = "SELECT * FROM Rutas WHERE Localidad = '$localidad' && Transporte = '$transporte'";
}else if($localidad <> "Todas"&& $transporte == "Indiferente"&& $tematica <> "Todas"){
$query = "SELECT * FROM Rutas WHERE Localidad = '$localidad' && Tematica = '$tematica'";
}else if($localidad == "Todas"&& $transporte <> "Indiferente"&& $tematica <> "Todas"){
$query = "SELECT * FROM Rutas WHERE Tematica = '$tematica' and Transporte = '$transporte'";
}else{
$query = "SELECT * FROM Rutas WHERE Localidad = '$localidad' and Tematica = '$tematica'
and Transporte = '$transporte'";
}
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muestraruta.php: En esta página se realiza una consulta a la tabla Rutas, y se muestran los datos de la ruta
seleccionada. Los campos de la tabla que se muestran son: Google o Flash, Earth y link. En estos campos se
guardan los códigos HTML para mostrar el mapa en Google Maps, en Flash, para descargar el archivo con
extensión kmz para verlo en Google Earth, y el link para ver la ruta en la página de Google Maps.
A continuación se muestra la forma en la que se ha realizado los archivos con extensión SWF para ver la
ruta en Flash:
1. Se necesitan 4 capas para mostrar las imágenes correctamente de la ruta.
a) En la primera capa se mostrará la imagen de fondo.
b) En la segunda se mostrarán los nombres de los museos, que a su vez son botones que muestran las
animaciones con una imagen del museo.
c) En la tercera capa se realizará la interpolación de movimiento del icono de la ruta. Una interpolación
de movimiento genera un movimiento lineal entre dos fotogramas de uno de los símbolos de la capa.
Es decir, que si en el fotograma 1 la icono se encuentra en el Museo Centre d'Estudis del Mar, y
en el fotograma 30 se encuentra en el Museo Roig Toques, entre el resto de fotogramas el icono se
moverá en linea recta. En la ﬁgura 47 se puede ver una imagen de ejemplo.
d) En la última capa se creara la guía de movimiento. Con la guía de movimiento se consigue que, con
un movimiento lineal ya creado, se pueda pintar en esta capa con la herramienta lápiz el recorrido
que ha de tener el símbolo (en este caso, el icono).
Figura 56: Imagen de creación de rutas en Flash
2. Una vez creadas las cuatro capas, necesitamos el código ActionScript que, al pulsar los botones (nombres
de los museos), o cuando el icono pasa por encima de un museo, lance la animación de la imagen del
museo. El código para ello es el siguiente:
on (release) {
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//Centree es el nombre de la animación
_root.Centree.play();
}
3. Para crear las animaciones de los museos, se ha de crear un clip de película. En este clip, se crea una
única capa y en ella, una interpolación de movimiento pero esta vez, el movimiento no sera de una
posición x a una y, sino de un tamaño 0,0 a un tamaño w, z. Lo que genera que en la animación parece
que vaya creciendo hasta alcanzar su tamaño original.
4. Una vez realizado todo esto, solo queda exportar el ﬂa para crear un archivo swf que puede ser visualizado
en cualquier navegador con código HTML.
14.7. Otras páginas de la Web
El resto de páginas realizadas para la Web son las siguientes:
noticias.php: En esta página se muestran las noticias de la Web. Para ello se realiza una consulta la tabla
Noticias en la que se muestran todos sus campos: la Fecha, el Titular, el subtítulo, el museo relacionado
(si tiene) y la descripción de la noticia. En la misma página se muestra la tabla principal de las noticias,
o la descripción de una noticia seleccionada. Para ello se utiliza una condición, dependiendo de si se ha
seleccionado mostrar todas las noticias o solo una:
$id = $_GET["noticia"];
$query = "SELECT * FROM Noticias WHERE id_Noticia = $id";
$result = mysql_db_query($bd, $query);
if($ﬁla=@mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)){
//Se muestra la noticia
}else{
//Se muestra una tabla con todas las noticias
?> <br /><table align='center' class='estilotable'> <?
//Consulta para todas las noticias ordenadas por fecha
$query = "SELECT * FROM Noticias ORDER BY Fecha";
$result = mysql_db_query($bd, $query);
$cont = 1;
//Unicamente se muestran las primeras 4 noticias
while($ﬁla=@mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC) and $cont <= 4){
$cont = $cont + 2;
$id = $ﬁla['id_Noticia'];
echo '<tr><td width = '200' align='left'>';
echo '<a href='noticias.php?noticia=',urlencode($id),>';
echo "$ﬁla["Titular"]<br />";
echo '</a>';
echo "$ﬁla["Subtitulo"]";
echo '<a href="noticias.php?noticia=',urlencode($id),'';
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echo font size="1  Mas información</font>";
echo '</a>';
echo '</td>';
if($ﬁla=@mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)){
$id = $ﬁla["id_Noticia"];
echo '<td width = '200' align='left'>';
echo '<a href='noticias.php?noticia=',urlencode($id),>';
echo "{$ﬁla["Titular"]}<br />";
echo '</a>';
echo "{$ﬁla['Subtitulo']}";
echo '<a href="noticias.php?noticia=',urlencode($id),'';
echo font size="1  Mas información</font>";
echo '</a>';
echo '</td>';
}
echo '</tr>';
}
}?>
mapa.php: Para mostrar el mapa Web se llama a esta página. En ella se realiza una función que recorre todas
las carpetas del servidor y después todas sus páginas, para luego mostrarlas por las categorías seleccionadas.
boletin.php: Un usuario puede registrarse en el boletín de Novedades. Para ello accederá a esta página a través
del menú. En la página aparecerá un formulario de registro. Una vez validado, se insertará la información en
la tabla Boletin de la BBDD de la siguiente forma:
<? if (!$HTTP_POST_VARS){ ?>
//Si no se pulsado el botón enviar, o falta algún campo, se muestra el formulario
<? }else{
//Se recogen los valores enviados por el usuario
$mail = $_POST["mail"];
$password = $_POST["password"];
$nombre = $_POST["nombre"];
$apellidos = $_POST[.apellidos"];
$sexo = $_POST["sexo"];
$fecha = $ano . '-' . $mes . '-' .$dia;
....
//Se conecta con la BBDD
$connectid = mysql_connect($serv,$user,$pass);
if (!$connectid){
echo 'Error en la conexion con la base de datos';
}
mysql_select_db($bd,$connectid);
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// Se insertan los valores en la tabla
mysql_query("INSERT INTO Boletin (Mail,password,Nombre, Apellidos,Sexo, FechaNac,
Telefono,Poblacion, CP, Provincia)
VALUES('$mail','$password','$nombre','$apellidos','$sexo',
'$fecha','$telefono','$poblacion','$cp','$provincia')",$connectid);
}
?>
En el código anterior se muestra como se realiza una alta en el Boletín de Novedades. Primero se muestra un
formulario con los campos a rellenar por el usuario. Una vez completos, el usuario validará el formulario, y
si este está completo, la página recogerá los valores enviados con el método $_Post y los insertará dentro de
la tabla Boletin BBDD.
contacto.php: En esta página se muestra un formulario para que el usuario pueda ponerse en contacto con el
Administrador a partir de un mail. Para el envío de mails, se utiliza la siguiente función:
$cuerpo = "Formulario enviado desde turismogarraf.es ";
$asunto = $_POST[.Asunto"];
$cuerpo .= $_POST[çontenido"];
$from = "De ";
$from .= $_POST["Nombre"];
$from .= ' con mail ';
$from .= $_POST["mail"];
mail('contacto@turismogarraf.es', $asunto, $cuerpo, $from);
echo.El mail se ha enviado";
api.php: Cuando el usuario accede a esta página se muestra el mapa con todos los museos del Garraf realizado
con API de Google Maps. Además, desde esta página se muestra un link para añadir el mapa en la cuenta
Google del usuario a partir del Google Mapplet. En el apartado 13.8 y 13.9 se explica como crear el API y el
Mapplet.
donde.php: Esta es la página principal que se muestra la información de como llegar al Garraf. Lo primero
que aparece es un Flash que muestra la ubicación del Garraf en España. Después, se muestra un mapa del
Garraf en el que, presionando cada una de las localidades, nos lleva a la página Comollegar.php del apartado
Localidades de la localidad seleccionada. A continuación se explica la realización del archivo Flash:
 Se crean dos capas en la escena principal:
◦ En la primera capa se guarda la imagen de fondo
◦ En la segunda capa, se añade el clip que muestra la aparición de la imagen del Garraf.
 En este clip, se añadirán los 7 botones, que serán las 6 localidades del Garraf y un botón para
acceder a la página del Garraf.
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Si se presiona el botón Garraf, la Web se direccionará a la siguiente página:
comollegar.php: En esta página aparece la información de cómo llegar a la página del Garraf. Esta página es
la única con información estática de la Web.
14.8. Panel de Administrador
Para la realización del Panel de Administrador se han utilizado un total de 7 páginas:
index_admin.php:Esta es la página para entrar en el Panel de Administrador de la Web. En ella se encuentra
un formulario de validación, en el que se introduce el nombre de usuario y la contraseña. Una vez se valida,
la Web se dirige a la siguiente página.
admin_home_beta.php: En esta página se guardan los datos del usuario y la contraseña en una cookie, para
que el Administrador pueda entrar en todas las páginas del Panel sin tener que estar validándose todo el
tiempo. Una vez guardados estos datos, se dirige automáticamente a la página admin.php. A continuación se
ve el código para guardar los datos en una cookie:
// Recogemos los datos del usuario y contraseña
$user=$_POST[üser"];
$password=$_POST["password"];
// Guardamos los datos en dos cookies
setcookie(ÇookieUser", $user);
setcookie(ÇookiePass", $password);
// La Web se dirige la página admin.php
header("Location: admin.php");
admin.php:Esta es la página principal del Panel de Administrador. En ella se valida los datos del usuario y
contraseña, y si son correctos, muestra un listado con todas las tablas de la Web. El código para validar el
usuario y contraseña es el siguiente:
// Si existen las cookies
if(isset($_COOKIE['CookieUser'])&&isset($_COOKIE['CookiePass'])){
//Se recogen las variables de usuario y contraseña
$user=$_COOKIE['CookieUser'];
$password=$_COOKIE['CookiePass'];
Se realiza una consulta a la tabla Panel_Usuarios con los valores recogidos
$query = "SELECT Password FROM Panel_Usuarios WHERE Usuario = '$user'";
$result = mysql_db_query($bd, $query);
$data = @mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
Si la contraseña es correcta, entramos en el Panel
if($data['Password'] == $password) {
echo "Bienvenido al panel de administración. Por favor, seleccione la opción que desea administrar:";?>
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<div class='Estilo' align='left'> <ul> <?
$result = mysql_query("SHOW TABLE STATUS FROM $bd;");
Se muestran todas las tablas de la BBDD
while($array = mysql_fetch_array($result)) {
echo li>";
echo a href=lista.php?id=".$array[Name].";
echo "Tabla: ".$array[Name].;
echo /a></li>";
}
?> </ul></div> <?
}else{
Si la contraseña no es correcta
echo 'Error. El usuario o contraseña no son correctos. <br /><br />';
}
}else{
Si ha habido algun error
echo 'No es posible acceder a esta página.';
}
lista.php: En esta página se muestra el listado de los campos de la tabla seleccionada. Además, aparecen tres
opciones para poder modiﬁcar o eliminar una de las ﬁlas, o insertar una ﬁla nueva. Dependiendo de la opción
que se elija, la Web se redirigirá a una de las tres páginas siguientes:
modiﬁcar.php:Para modiﬁcar una ﬁla de una de las tablas seleccionadas, la Web se dirigirá a esta página. En
ella, se muestra un formulario con todos los valores de los campos de la ﬁla. De esta manera, se modiﬁca a
partir del formulario los valores de los campos y una vez esté cambiado, se valida con el botón del formulario.
Si la actualización ha sido correcta, se mostrará un mensaje de conﬁrmación. Para actualizar en la BBDD,
se utiliza el código PHP siguiente:
//Seleccionamos en la tabla $id donde el campo $nombre sea igual al valor $ﬁla
$query = "SELECT * FROM $id where $nombre = '$ﬁla'";
$result = mysql_db_query($bd, $query);
$num = mysql_num_ﬁelds($result);
$i = 1;
//Recorremos los valores de la ﬁla
while($i<=$num){
//Recogemos todos los valores modiﬁcados de la ﬁla
$text[$i] = $_POST["text$i"];
$i = $i +1;
}
//Se crea la consulta de actualización
$query = 'UPDATE $id SET ';
$num = mysql_num_ﬁelds($result);
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$i = 1;
while($i<$num-1){
//Se añade a la consulta todos los campos de la tabla
$query = $query . mysql_ﬁeld_name($result, $i) . - '$text[$i]', ";
$i = $i +1;
}
$query = $query . mysql_ﬁeld_name($result, $i) . - '$text[$i]' ";
$query = $query . "where $nombre = '$ﬁla'";
$result = mysql_db_query($bd, $query);
//Se actualiza la tabla
echo "Has modiﬁcado en $id<br />";
eliminar.php: Para eliminar una ﬁla de una de las tablas seleccionadas, la Web se dirigirá a esta página. En
ella, se muestra un mensaje de conﬁrmación de eliminación de la ﬁla. Si se acepta este mensaje, la ﬁla será
eliminada.
$query = "DELETE FROM $id where $nombre = '$ﬁla'";
$result = mysql_db_query($bd, $query);
echo "Has eliminado en $id";
insertar.php: Si se desea insertar una ﬁla nueva, se accederá a esta página. En ella aparecerá un formulario,
como el de la página modiﬁcar.php, pero esta vez vacío. Así, se insertarán todos los valores de la ﬁla y después
se validará el formulario. Si este es correcto, se insertarán los nuevos valores en la tabla de la siguiente forma:
$result = mysql_db_query($bd, $query);
$num = mysql_num_ﬁelds($result);
$i = 1;
//Se recogen los valores
while($i<=$num){
$text[$i] = $_POST["text$i"];
$i = $i +1;
}
//Se crea la consulta para insertar
$query = "INSERT INTO $id VALUES (, ";
$num = mysql_num_ﬁelds($result);
$i = 1;
while($i<$num-1){
$query = $query . "'$text[$i]', ";
$i = $i +1;
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}
$query = $query . "'$text[$i]') ";
//Se inserta en la tabla
$result = mysql_db_query($bd, $query);
14.9. Validadores W3C
El Consorcio World Wide Web (W3C) es un consorcio internacional donde las organizaciones trabajan conjunta-
mente para desarrollar estándares Web. Por tanto, la misión del W3C es guiar la Web hacia su máximo potencial
a través del desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento futuro de la Web.
El W3C trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de la creación de Estándares Web y Pautas.
Gracias a estas pautas y estándares, se puede asegurar que una Web podrá ser vista de manera correcta por
cualquier navegador de cualquier ordenador.
Para poder saber si la Web sigue los Estándares creados por W3C, se han utilizado los dos validadores principales
del W3C, el de XHTML y el de CSS.
Figura 57: Imagen de la Web de Validación W3C
Como primer paso para validar la Web, se dirigió a la página del validador (http://validator.w3.org). Hay que decir
que para validar el código CSS, únicamente hay que poner la página principal de la Web (www.turismogarraf.es).
Pero para pasar el validador XHTML, hay que comprobar una a una todas las páginas de la Web.
Cuando se introduce la Web en el validador W3C, de forma automática indicará el resultado de su análisis de la
codiﬁcación y propondrá las soluciones oportunas a aquellos errores que halla detectado.
Si el análisis no detecta ningún error de código, se nos ofrece la posibilidad de insertar en nuestra página un logotipo
de validación (ﬁg. 58).
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Figura 58: Logotipos de Validación de CSS y XHTML
14.10. API de Google Maps
El API de Google Maps permite incrustar Google Maps en mi propia página Web mediante código JavaScript. El
API proporciona varias utilidades para manipular los mapas, al igual que en Google Maps, y añadir contenido al
mapa mediante diversos servicios, con lo que se podrá crear potentes aplicaciones para mapas.
Así, gracias a esta aplicación de Google se crean las Rutas del Garraf, donde podremos mostrar los museos, el
camino a seguir y los diferentes controles y eventos que queramos deﬁnir en nuestro mapa.
Hay que recalcar que con el API de Google Maps únicamente podremos ver estos mapas en la WEB que se deﬁna,
ya que Google proporciona una clave para que sea utilizada en un sitio especiﬁcado. El API DE Google Maps
admite los mismos navegadores que el sitio Web de Google Maps.
14.10.1. Creación del API
Para poder crear una API de Google Maps, primero habrá que tener una cuenta de Google. Una vez creada, habrá
que inscribirse para obtener una clave para el API. Una vez recibida la clave, se podrá programar una aplicación
de mapas mediante instrucciones.
El API de Google Maps dispone de una serie de herramientas de Creación de mapa. Estas son:
Selección / edición de características del mapa
Insertar marcadores de posición
Insertar líneas
Insertar formas
Además, API permite personalizar cualquier opción, como cambiar el color a las líneas o formas, o poner varios
tipos de marcas.
14.10.2. Eventos utilizados en el API para la creación del mapa de Museos
Estos son las funciones JavaScript que se han utilizado para crear la página de mapa de Museos del Garraf:
map.setCenter(new GLatLng(x,y)tam); -> Muestra el mapa de Google en las coordenadas especiﬁcadas y en
el tamaño indicado.
map.addControl(control); -> Muestra diferentes controles como el Zoom o cambiar el tipo de mapa.
map.setMapType(G_NORMAL_MAP); -> Muestra el mapa en el tipo especiﬁcado
new GIcon(G_DEFAULT_ICON); -> Añade un icono en un punto del mapa.
new GMarker(point,miIcono); -> Añade un punto en el mapa
GEvent.addListener(marker,'click',function()) -> Añade un evento al hacer click en uno de los iconos.
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14.11. Google Mapplets
Google Mapplets son aplicaciones que presentan y manipulan contenido geográﬁco a través del acceso parcial al
API de Google Maps y que se ejecutan dentro de los servicios de Google.
Estas aplicaciones están basadas en Scripts XML que permiten manipular de manera rápida y ﬂexible su contenido
en XHTML, la presentación en CSS, el motor de la aplicación en JavaScript y la información georreferenciada.
14.11.1. Diferencias entre Google Mapplets y API de Google Maps
Google Mapplets son muy fáciles y rápidos de desarrollar.
Google Mapplets no requiere de una API Key (clave de usuario)
Google Mapplets se ejecuta bajo el dominio de Google y utiliza sus recursos, con lo que pueden ser vistas por
todo el mundo sin tener creada ninguna WEB.
Google Mapplets permite integrar múltiples fuentes de información: RSS, GeoRSS, XML, etc.
API permite modiﬁcar el comportamiento estándar de Google Maps (arrastre, doble click, acercamiento, etc)
API permite una mayor disponibilidad a las etiquetas HTML y CSS.
14.11.2. Creación del Mapplet
Para la creación del Mapplet se necesita:
Un sitio donde hospedar el archivo XML.
Un navegador WEB.
Una cuenta de Google.
Además, Google Maps provee tres herramientas para la implementación de los Mapplets al desarrollador. Estas
son:
Developper Mapplet
Mapplet Scratch Pad
API Reference
Los Mapplets se pueden crear desde cero teniendo conocimientos de XML. Dado que ya se había creado ante-
riormente el API de Google Maps, la idea fue, a partir de éste, crear el Mapplet. Los pasos a seguir fueron los
siguientes:
Reemplazar los tags HTML/HEAD/BODY con los tags que deﬁnen un XML Mapplet (<Module>)
Las funciones JavaScript/CSS/HTML se pondrán dentro del <Content> tag.
Eliminar la función load que se carga en el API.
Las funciones utilizadas son bastantes semejantes a las del API. A continuación vemos en el ejemplo el código
utilizado para la creación del Mapplet, que se asemeja bastante al código de creación de las API's:
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//creamos el mapa
var map = new GMap2();
//lo centramos
map.setCenter(new GLatLng(41.25528657860474,1.8136024475097656), 11);
//creamos un icono
var miIcono = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);
//modiﬁcamos su imagen
miIcono.image = "http://www.turismogarraf.es/Imagenes/icono_museos.gif";
//modiﬁcamos su tamaño
miIcono.iconSize = new GSize(25,25);
//añadimos una sombra
miIcono.shadow = "http://www.turismogarraf.es/shadow.png";
//creamos una marca del icono
markerOptions = { icon:miIcono };
var nombre2;
//Esta función se utiliza para convertir los espacios en blanco en +
function convertSpaces(str) {
var out = , ﬂag = 0;
for (i = 0; i < str.length; i++) {
if (str.charAt(i) != ) {
out += str.charAt(i);
ﬂag = 0;
}else {
if(ﬂag == 0) {
out += "+";
ﬂag = 1;
}
}
}
return out;
}
//Función para crear la marca del icono
function createMarker(point,nombre){
var marker = new GMarker(point,markerOptions);
GEvent.addListener(marker,'click',function(){
nombre2 = convertSpaces(nombre);
//Añadimos el globo de información
marker.openInfoWindowHtml(span style='font-size: 8pt; font-family: verdana'>Museo "+ nombre + br><a
target='_parent'
href='http://www.turismogarraf.es/paginas/museos/descripcion.php?museo="+ nombre2 + 
Ir a la web de "+ nombre + /a></span>");
});
return marker;
}
var point = new GLatLng(41.265980837871695,1.955963373184204);
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var marker = createMarker(point,'Museo 1');
map.addOverlay(marker);
14.12. Google Calendar
Google Calendar proporciona un lugar donde anotar los eventos más importantes de las personas o de diferentes
sitios Web. En el se podrán añadir eventos y enviar invitaciones fácilmente, compartir la agenda y realizar búsquedas
de eventos.
Para crear eventos con Google Calendar, se pueden añadir a través de un formulario normal o a partir de una
importación de otros programas de calendario, como Microsoft Outlook.
Google Calendar también permite enviar invitaciones, añadiendo las direcciones de correo en la sección Invitados.
Éstos, además, podrán responder a la invitación por correo.
En la conﬁguración se puede decidir si se desea compartir la información del calendario. Las tres opciones de
compartir son:
privados e inaccesibles para los demás usuarios
accesibles únicamente para determinadas personas que se elija o
accesibles por todo el público y visibles a través de la búsqueda Web de Google.
14.13. El tiempo
El tiempo que se muestra en el menú derecho de la Web, aparece a partir de la Web www.tutiempo.net. Esta Web
ofrece insertar en una otra Web la información meteorológica gratis. Dispone varios contenidos para utilizar:
Mapas del tiempo de España
Pronósticos de localidades
Mapas del tiempo del Mundo
Fases lunares
En este caso, se ha insertado el pronóstico por localidad.
En la Web, además, aparece el tiempo dependiendo de la localidad o del museo que se encuentre. Para ello, en
cada página de la Web se guarda en una variable PHP la localidad en que se encuentra el usuario (ya sea a partir
de Museos o de Localidades). Después, con esta variable, se realizan 6 condicionales y a partir de los resultados,
se muestra un código u otro que añade las imágenes del tiempo actual. Si el usuario se encuentra en una página
general de la Web, se mostrará el tiempo del Garraf.
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14.14. Google AdSense
AdSense es un sistema de publicidad ideado por Google.
Mediante AdSense, los webmasters pueden unirse a este sistema para activar textos e imágenes publicitarias en sus
páginas Web.
Estos anuncios están administrados por Google y generan ingresos basándose en los clicks de los visitantes de la
página y en las visualizaciones de la misma (impresiones). Google utiliza su tecnología de búsqueda para incrustar
anuncios según el contenido de la página Web que se está visitando, la localización geográﬁca del usuario (mediante
el IP), y otros datos como historia de búsqueda previa en Google o las páginas visitadas por el usuario, sus cookies,
duración de la sesión, sistema operativo, browser utilizado, etc.
Gracias a este sistema de publicidad, se pueden obtener ingresos a partir de los clicks de los visitantes. Además,
esta publicidad siempre estará relacionada con el Garraf, ya que se pueden conﬁgurar los anuncios que se muestran
en la Web.
14.15. Google SiteMaps
Google SiteMaps es un sistema que Google recomienda para que informemos a su robot de búsqueda sobre las
páginas que tenemos en nuestro sitio Web. Este sistema indexa la página Web a partir de un SiteMap. Gracia a
esto mejora la visibilidad del sitio en los resultados de la búsqueda de Google. Con esta herramienta se puede:
Conocer la información que Google tiene sobre el sitio Web y diagnosticar posibles problemas.
Comprobar la acogida que tiene la página. Saber cómo acceden a la Web los usuarios.
Compartir información con Google, mejorando así el rastreo del sitio.
Para informar al robot de Google, se crea en el sitio Web un ﬁchero que sirva de índice de las páginas. Este ﬁchero
ha sido creado basado en el estándar XML, que proporciona, además de las URLs, datos adicionales, como la fecha
de actualización de la página Web, o la frecuencia de actualización.
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15. Estadísticas Web
Como se menciona en el apartado Elección del Servidor Web, en el servidor www.1and1.es existe una herramienta
para la obtención de estadísticas sobre el número de visitantes, su procedencia, el Sistema Operativo o las páginas
más visitadas. A continuación se muestran unos gráﬁcos con los resultados obtenidos sobre el mes de Octubre del
2008:
Figura 59: Gráﬁco sobre las páginas más solicitadas de la Web
Figura 60: Gráﬁco sobre los navegadores utilizados en la Web
Figura 61: Gráﬁco sobre el número de visualizaciones por día
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Figura 62: Gráﬁco sobre el número de páginas vistas por visita
Figura 63: Gráﬁco sobre la procedencia del visitante
Figura 64: Gráﬁco sobre el Sistema Operativo utilizado de los visitantes
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16. Planiﬁcación Final y Análisis Económico
16.1. Planiﬁcación Final
El proyecto ha sido dividido en 5 etapas:
El Análisis se compone por dos sub-apartados. El análisis de las 22 Webs del Garraf, y un análisis completo
de la Web a realizar.
El Diseño se realizó anteriormente a toda la implementación. Así, una vez realizado los menús y cabeceras,
sólo habría que centrase en la implementación.
La Implementación está dividida por los lenguajes de programación utilizados, ya que cada lenguaje se
encargaba de un desarrollo diferente. Así, mientras se realizaba la BBDD, también se realizaba las funciones
PHP para consultarla. El código HTML de la Web también se implementaba junto al código PHP, ya que
son dos lenguajes que trabajan juntamente.
El Testeo ha sido de un mes ya que en él se encuentra el tiempo dedicado a pasar los validadores W3C y a
comprobar que la Web se visualizará correctamente en todos los navegadores.
La Documentación ha sido la realización de toda la memoria.
Figura 65: Diagrama de Gantt sobre la planiﬁcación del Proyecto
El tiempo total de realización de la Web ha sido, por tanto, de 225 días laborables a una jornada de 8 horas diarias,
5 días a la semana.
16.2. Presupuesto
En este apartado se comenta lo que habría sido la realización de este programa para una empresa.
Para empezar se precisa de un ordenador de sobremesa que se estima sobre los 800¿.
A continuación se muestra el software utilizado y el coste de sus licencias:
Macromedia DreamWeaver: 300¿
Macromedia Flash: Versión de prueba de un mes (gratuito)
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SodelsCot: Versión de pruebas de 7 días (gratuito)
AppServ. Gratuito.
Adobe Premire 2.0: Versión de prueba de un mes (gratuito)
CoreFTP Lite. Gratuito.
Corel Paint Shop Pro X: 130¿
A esto hay que sumarle, además,el precio del servidor Web www.1and1.es, que ha sido: 30¿ anuales.
El coste económico del salario del programador, si éste tuviese los conocimientos adecuados para la realización de
la Web sería de unos 40¿ diarios. Dado que yo no disponía de los conocimientos y la realización de la Web incluye
el autoaprendizaje, habría de poner un salario de unos 15 ¿ diarios.
Multiplicando los 15¿ por los 225 días laborables trabajados, nos sale un salario total de 3375¿.
Sí además, calculamos unos 300¿ mensuales de gastos por local, que esto engloba: luz, agua, muebles, alquiler y
pagos varios.
Por tanto el coste total resulta:
Coste Total
Ordenador 800¿
Local 1800¿ (300¿ x 6 meses)
Software 430¿ (300¿ + 130¿)
Servidor 30¿
Salario 3375¿ (15¿ *225 días)
Total 6435¿
Cuadro 2: Presupuesto de la realización de la Web
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17. Conclusiones
El objetivo de este proyecto era realizar una Web 2.0 del turismo cultural del Garraf en el ámbito de las TIC,
además de comprender y crear una BBDD relacionada. Este objetivo ha estado completamente adquirido ya que
el resultado incluye todos los apartados que se creían convenientes para informar adecuadamente al visitante de la
Web.
La experiencia adquirida en este proyecto ha sido totalmente enriquecedora, ya que he aprendido diferentes lenguajes
de programación Web, así como he profundizado en la realización de vídeos y otros temas de diseño.
En cuanto a la especiﬁcación, diseño e implementación, he adquirido más experiencia en planteamientos, analizar
la problemática a resolver y determinar mejor la solución. También he adquirido nuevos conocimientos de uso del
UML.
A nivel de programación, aunque ya tenía breves conocimientos de PHP y HTML, he profundizado más en ellos y
he aprendido ha perfeccionarlos y de optimizar al máximo el código escrito.
Sobre Flash y ActionScript, no tenía ninguna experiencia con ellos y apenas había tenido trato, pero ha sido muy
agradable aprender este tipo de lenguaje muy visual. Además, con Flash se puede llegar a crear proyectos bastante
interesantes, incluso portales enteros.
Se ha mejorado también la experiencia con Bases de Datos, en este caso con MySQL, haciendo uso de diferentes
tipos de consultas he intentando optimizarlas lo máximo posible.
El diseño de la Web ha sido una tarea difícil ya que nunca había diseñado ninguna y me ha resultado algo complicado
mantener una buena visualización de los datos.
Este proyecto también me ha servido para aprender el lenguaje JavaScript que nunca había utilizado y las hojas
de estilo CSS ya que su uso no lo conocía en detalle.
17.1. Futuro de la Web
El futuro de la Web puede ser el siguiente:
Ya que la Web es sobre el turismo cultural en el Garraf, se podrían añadir otros contenidos, ya no sólo museos,
sino otros sitios artísticos como estatuas, plazas o lugares de interés.
Se podrían añadir más opciones en la que los usuarios pudiesen interactuar con la Web, como un apartado
en el que se pudiesen enviar sus propias rutas o otro que pudiesen subir sus fotos sobre los museos.
A nivel de Base de Datos, para tener la Web lo más dinámica posible, se podría realizar una Base de Datos
aparte en el que se incluyesen los menús, los banners y las diferentes cabeceras y pies. Así, el administrador
de la Web podría cambiar, añadir o eliminar diferentes contenidos de la Web, como el Foro, la página de
contacto o el Mapa Web a partir de la Base de Datos.
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A. Anexo 1. Análisis de 22 Webs del Garraf
A continuación se muestra un análisis sobre 22 Webs del Garraf para poder comparar la Web realizada con otras
existentes que abarcan el mismo tema.
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Cámara de Comercio en Barcelona 
 
http://www.cambrabcn.es/ 
 
 
 
 Introducción 
 
Portal web de la cámara del comercio de Barcelona. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Agenda 
- Empresas 
- Delegaciones 
- Sala de prensa 
- Foro 
- Noticias 
 
Ofrece gran cantidad de información relacionada con el comercio, tanto a nivel local/nacional 
como internacional. De gran utilidad para el mundo empresarial en general. 
 
 Apariencia 
 
El diseño es elegante y cuidado. Los colores, rojo y blanco, son básicos y poco llamativos. Nada 
recargada. Muy visual e intuitiva. 
 
 Contenido Turístico 
 
No ofrece ningún tipo de contenido turístico ya que esta web esta dedicada al mundo empresarial. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado 
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 Aspectos a mejorar 
 
Debería tener un buscador dentro de la página ya que el web dispone de bastante información. 
Quizá sino un glosario. 
El diseño es correcto. 
Quizá estructurar un poco más la información de la página principal. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, javascript 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Normal 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: No 
 Enlaces hacia el exterior: Sí, pocos 
 Resolución de la web: 800x600 
 Registro de usuarios: Sí, en algunas zonas 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: Sí 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí, Castellano, Catalán e Inglés  
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Sant Pere de Ribes 
 
http://www.santperederibes.org 
 
 
 
 Introducción 
 
Página municipal que abarca gran variedad de información relacionada con Sant Pere de Ribes. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Agenda de actividades.  
- Noticias 
- Información sobre el transporte 
- Documentación 
- Plano del municipio 
- Contacto 
 
Información sobre el ayuntamiento, ciudadanía y empresas. 
 
 Apariencia 
 
Contenido bien organizado y poco llamativo. Aspecto serio pero a la vez moderno. Entendible. 
 
 Contenido Turístico 
 
Contiene una página dedicada al turismo en el municipio. Solo esta parte de la web esta disponible 
en castellano e inglés. 
Dispone de información sobre donde comer y dormir, guías turísticas, como llegar e información 
sobre sitios a visitar. 
Contiene un link para proponer actividades. 
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 Rutas e Itinerarios 
 
Dispone de un apartado especial con 8 itinerarios a realizar sobre Sant Pere de Ribes. 
Se componen cada uno de un pequeño mapa poco visual e intuitivo. Contiene descripción de la 
distancia, desniveles, duración, dificultad y fecha de realización de la ruta. 
Descripción bastante extensa escrita y poco visual. 
 
 Aspectos a mejorar 
 
Poca información turística sobre el municipio. 
Sobre los itinerarios, cada uno solo se compone de una foto, y un mapa escaneado poco claro.  
Mucho texto explicativo sobre las rutas, demasiado extenso. 
Deberían aparecer mas fotografías. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, javascript 
 Links rotos: En la zona de turismo muchos de los enlaces no funcionan 
 Velocidad de carga: Rapida 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: Sí, para algunos servicios. 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Solo en la zona de turismo, Castellano e Inglés y Catalán. 
Resto solo Catalán. 
 Existencia de banners publicitarios: Sí 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Consell Comarcar del garraf 
 
http://www.ccgarraf.cat/ 
 
 
 
 Introducción 
 
Página municipal con información sobre el Consell Comarcal del Garraf, principalmente sobre 
turismo y servicio a los ciudadanos. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Agenda de actividades.  
- Recursos y servicios 
- Ofertas de trabajo 
- Contacto 
- Ofertas de trabajo 
- Vivienda 
 
También dispone links a un portal educativo y otro joven.  
Breve información sobre todos los municipios del Garraf: Habitantes, superficie, dirección, 
teléfono, mail y fax del ayuntamiento, web principal del municipio, y servicios. 
 
 Apariencia 
 
Web sencilla en apariencia, elegante y sin excesos. Contenido bien estructurado.  
 Contenido Turístico 
 
Apenas contiene información turística. Casi todo el contenido es a nivel de información para los 
ciudadanos. El poco contenido turístico es la breve explicación de los municipios y links a otras 
páginas. 
 
 Rutas e Itinerarios 
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No dispone de este apartado. 
 
 Aspectos a mejorar 
 
Poca información turística sobre el municipio. Únicamente información ciudadana. Deberían 
existir un apartado con sitios de interés sobre esta zona, o quizás una sección para el turismo en 
Garraf, con diferentes enlaces a otras webs de los municipios. 
Debería estar en más idiomas. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, php 
 Links rotos: Sí 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: No 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: No, Solo Catalán 
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: Sí. 
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Web de Sitges 
 
http://www.sitges.org/ 
 
 
 
 Introducción 
 
Página web de Sitges publicada por su ayuntamiento. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Agenda cultural  
- Guía de servicios 
- Guía comercial 
- Noticias 
- Farmacias de guardia 
 
 Apariencia 
 
Apariencia poco atractiva y creativa. Colores muy monótonos. Enlaces mal estructurados. Se nota 
que esta poco elaborada. Apenas contiene elementos gráficos. 
 
 Contenido Turístico 
 
Dispone de contenidos dispersos sobre zonas turísticas en Sitges. 
Uno de ellos es una página con sus playas, con los nombres de estas, una única foto (para todas) y 
algo de texto explicativo. 
Tiene dos links más sobre museos y centros de ocio en Sitges, donde hay información sobre 3 
museos y 2 sitios culturales. Contiene 
 uUna foto por monumento y una breve explicación corta sobre cada cosa. 
También tiene una página de visita virtual, que consta de 12 fotos y 2 videos sobre Sitges poco 
actualizados. 
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 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado. 
 
 Aspectos a mejorar 
 
La interfaz sería lo primero a mejorar ya que no esta elaborada y es bastante sencilla. No contiene 
casi información turística ni de sitios de interés. En algunas secciones hay demasiado contenido 
explicativo, cosa que la hace aburrida, y en otras el contenido es demasiado escueto. 
Además la web tarda bastante en cargar. 
Debería estar en más idiomas. 
 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, asp 
 Links rotos: Sí 
 Velocidad de carga: Lenta 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: No 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 800x600 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: No 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: No 
 Existencia de Varios Idiomas: No, catalán 
 Existencia de banners publicitarios: Sí 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
http://www.vilanova.cat/ 
 
 
 
 Introducción 
 
Portal del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú con abundante de información sobre la ciudad. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Agenda  
- Noticias 
- Conoce la ciudad 
- Administración 
- Webs de interés 
- Ofertas de trabajo 
- Prensa 
- Mapa Web 
- Índice alfabético 
 
Tiene un apartado también titulado Vilanova y las personas y que se divide en diferentes páginas 
dedicadas a Gente Grande, Gente Joven e Igualdad. 
También tiene un video de la ciudad. 
 
 Apariencia 
 
Tiene un aspecto sencillo, pero claro y bien estructurado. Desde la página principal se encuentra 
todo. Web bastante despejada, nada cargada. 
 
 Contenido Turístico 
 
Desde la página principal encontramos un link de Conoce la ciudad 
Desde aquí encontramos un mapa de la ciudad, como llegar, gastronomía y dónde dormir. 
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Desde el mapa podemos encontramos la situación de diferentes servicios de Vilanova. 
Luego en la misma página hallamos otro apartado, titulado “si véns de visita…” donde aparece un 
listado sobre las diferentes playas, sitios culturales, fiestas patronales, paradores, y el parque 
natural del garraf. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
Dentro del apartado “si véns de visita…” se encuentran dos secciones donde encontramos 
diferentes rutas para realizar.  
- En “les passejades” encontramos 4 itinerarios a realizar con un pequeño plano, y 
una breve descripción del recorrido. Una de las rutas, la del paseo por Vilanova, 
además se divide en 3 recorridos diferentes, según se quiera realizar por el centro 
o litoral  
- En “Itineraris Urbans” encontramos otros 5 recorridos, más detallados en escritura 
pero poco visuales. 
 
 
 Aspectos a mejorar 
 
Lo que tendría mas a mejorar la web sería en el aspecto turístico. Debería atacarlo más ya que 
tiene pocos temas y demasiado generales. Quizá globalizar menos y centrarse en el turismo y 
expandir más el tema. 
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Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, php 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: No 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Catalán e Inglés 
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Agis Sitges 
 
http://www.sitges.com/agis 
 
 
 
 
 Introducción 
 
Web creada por la empresa Agis, empresa de servicios culturales de Sitges. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Presentación 
- Visitas guiadas 
- Otros servicios 
- Actividades de verano 
- Contactar 
- Sobre Sitges 
- Agenda 
 
Tiene un apartado también titulado Vilanova y las personas y que se divide en diferentes páginas 
dedicadas a Gente Grande, Gente Joven e Igualdad. 
También tiene un video de la ciudad. 
 
 Apariencia 
 
Web muy sencilla, consta de dos colores básicos, el azul y el blanco. Menús muy sencillos e 
intuitivos. Web poco visual, nada recargada, sin apenas fotografías. 
 
 Contenido Turístico 
 
Dispone de algunos apartados sobre turismo, pero muy poco desarrollados. Principalmente se 
compone de: 
- Visitas guiadas 
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- Itinerarios medioambientales 
- Actividades de verano 
 
Desde el apartado de “Otros Servicios” nos indica alguna información sobre los servicios que 
facilita la empresa. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
Desde el menú de “Visitas Guiadas”, encontramos 8 visitas y 6 itinerarios que realizar en Sitges. 
Estos están detallados con una pequeña foto y un breve texto explicativo. Las rutas, además, tienen 
un link a una pequeña ventana con fotos sobre dicha ruta. 
 
 Aspectos a mejorar 
 
La información en general es escasa, y poco explicativa. Apenas aparecen fotos y el contenido 
turístico es demasiado breve. Algo más de información seria beneficioso a la hora de escoger rutas 
aunque no tanto para la empresa ya que la gente podría realizarlas por su propia cuenta. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, jsp 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: No 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 800x600 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: No 
 Existencia de Varios Idiomas: Catalán, Castellano  e Inglés 
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Asociación de Empresarios del Garraf  
 
 
http://www.adeg.cat 
 
 
 
 Introducción 
 
Web de la Asociación de Empresarios del Garraf, Alt Penedés y Baix Penedés. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Agenda 
- Formación 
- Actualidad 
- Destacados 
- Prensa 
- Publicaciones 
- Links a diferentes webs comarcales 
 
Además desde la página principal podemos acceder al catálogo de empresas y a diferentes 
informaciones sobre estas. 
 
 Apariencia 
 
Aspecto muy sencillo y sofisticado. Quizá la parte inferior algo carga de información y poco 
estructurada. Colores poco llamativos y muy elegante. Además el menú principal aparece en todas 
las páginas lo que lo hace muy útil.  
 
 Contenido Turístico 
 
No contiene ningún contenido turístico en concreto.  
 
 Rutas e Itinerarios 
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No dispone de este apartado 
 Aspectos a mejorar 
 
Como la web esta dedicada exclusivamente a empresarios del Garraf no seria necesario que tuviera 
ningún tipo de contenido turístico, pero si quizá algún enlace a empresas turísticas. 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, php 
 Links rotos: No se han encontrado 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: No 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: Sí, para algunos servicios 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: Sí 
 Existencia de Mapa Web: No 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí, Castellano, Catalán, Inglés, Francés e Italiano 
 Existencia de banners publicitarios: Sí 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Gremio de Hostelería de Sitges 
 
http://www.gremihs.com 
 
 
 
 Introducción 
 
Web sobre el gremio de hostelería de Sitges. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Diferentes páginas de asociados tales como hoteles, pensiones, apartamentos, 
campings, restaurantes, bares y discotecas. 
- Información sobre el Gremio 
- Servicios 
- Noticias 
- Eventos 
- Links 
- Patrocinadores 
- Información sobre Sitges 
- Reservas 
 
 
  Apariencia 
 
Web demasiado cargada de información en la página principal. Colores poco llamativos y básicos 
(azul y blanco) 
Página principal demasiado larga, links inferiores poco visibles e útiles. 
Iconos visuales a izquierda y derecha quizá algo grandes. 
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 Contenido Turístico 
 
Dispone de un listado sobre todos los lugares de alojamiento de Sitges, clasificados según el tipo. 
También una página con un listado sobre las fiestas y actividades en la zona. 
Y otra páginas con rutas programadas para realizar en Sitges. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
En la página “Rutas Programadas”  encontramos dos divisiones de rutas a realizar en Sitges, rutas 
gastronómicas y rutas arquitectónicas, de las cuales nos muestran  
3 y 2 respectivamente. 
Cada una de estas están detalladas con una breve explicación escrita de forma general y algunas 
fotos. Dispone también de información sobre donde realizar las rutas guiadas y su precio. 
 
 Aspectos a mejorar 
 
La información sobre los itinerarios es poco extensa, breve y poco visual. Deberían haber más 
fotos. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, javascript 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: Sí, para algunos servicios. 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: No 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí, Castellano y Catalán. 
 Existencia de banners publicitarios: Sí 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Ayuntamiento de Olivella 
 
 
http://www.olivella.es 
 
 
 
 Introducción 
 
Web a cargo del Ayuntamiento de Olivella. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Agenda 
- Emergencias 
- Ayuntamiento 
- El municipio 
- Contacta 
- Anuncios 
- Parque Natural 
 
También hay un apartado titulado “Relaciónate” dónde se encuentran diferentes links relacionados 
e información con restaurantes, alojamientos y entidades de la zona. 
 
 Apariencia 
 
Página principal agradable, poco cargada y muy visual. Bien estructurada.  
En la zona central encontramos links repetidos, que ya se encuentran en la zona superior. 
Color principal el blanco. 
El resto de páginas son demasiado sencillas y poco elaboradas. 
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 Contenido Turístico 
 
Encontramos un plano sobre Olivella con un listado de las diferentes calles. 
Sobre el parque natural de Olivella hay un mapa escaneado y algo de información sobre éste. 
También dispone de una galería de fotos. 
En otro apartado encontramos los diferentes Servicios del municipio. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
Dentro de la página sobre el parque natural de Olivellla, encontramos un apartado con 7 rutas a 
realizar en éste. 
No existe ninguna información sobre estas, solo un título, y nos facilita un número de teléfono y 
una dirección de mail para obtenerlas. 
 
 Aspectos a mejorar 
 
La apariencia está poco elaborada. Demasiado sencilla, letra grande y algunas páginas solo están 
en fondo blanco y letra negra. 
Apenas tiene contenido turístico, solo algo de información sobre el parque. 
Se podría explicar cada una de las rutas con, como mínimo, un texto y algunas fotos. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, php 
 Links rotos: No encontraods 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 800x600 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Solo en la zona de turismo, Castellano e Inglés y Catalán. 
Resto solo Catalán. 
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Mancomunidad Intermunicipal Penedés Garraf 
 
http://www.mancomunitat.cat 
 
 
 
 Introducción 
 
Web de la Mancomunidad Intermunicipal del Penedés y Garraf. 
 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- La Mancomunitat 
- Residuos Sólidos Urbanos 
- Saneamiento 
- Iniciativas Económicas 
- Laboratorio 
- Portada de Aguas 
 
 Apariencia 
 
Apariencia seria y sencilla. No tiene ni iconos ni animaciones. Web sencilla y estructurada. 
 
 Contenido Turístico 
 
No contiene ningún tipo de información turística. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado. 
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 Aspectos a mejorar 
 
Las páginas son demasiado largas. Debería organizarse más la web y subdividirse en más 
apartados. Toda la información la encontramos en la misma página principal y no dispone de más 
niveles. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, asp 
 Links rotos: No 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: No 
 Buscador sobre la página: No 
 Enlaces hacia el exterior: Sí, pocos. 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: Sí, para algunos servicios. 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí Castellano, Inglés y Catalán.  
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Comarcalia 
 
http://www.comarcalia.com 
 
 
 
 Introducción 
 
Portal dedicado a información y servicios de Cataluña. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Comarcas 
- Instituciones 
- Empresas 
- Bolsa de trabajo 
- Actividades 
- Noticias 
 
Trata multitud de información de las 41 comarcas catalanas. Encontramos  informaciones básicas 
de las comarcas y cada uno de sus municipios, equipamientos públicos, agenda actualizada de 
actividades, bolsa de trabajo, etc. 
 
 Apariencia 
 
Dispone de un web diseño. Sofisticado y nada recargado. Original ya que no es el típico fondo 
blanco. Mucha letra en la página principal, con demasiados links. Estructura correcta, pero poca 
organización. 
 
 Contenido Turístico 
 
 
Dentro de “Las comarcas” encontramos información básica sobre las comarcas de Cataluña y de 
sus municipios. 
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Dispone de un buscador de actividades con criterios de municipios, diferentes actividades y las 
fechas. 
Encontramos lo mismo para equipamientos públicos. 
 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado. 
 
 Aspectos a mejorar 
 
Poca información o pocos enlaces a páginas turísticas catalanas. Demasiada letra e información en 
la página principal, habría que organizarlo y compactar más la información. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, asp 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Normal 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: Sí 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí, Catalán, Castellano, Inglés, Frances, Italiano y 
Alemán.  
 Existencia de banners publicitarios: Sí 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Cubelles 
 
http://www.cubelles.com 
 
 
 
 
 
 Introducción 
 
Web a cargo del ayuntamiento de Cubelles 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Agenda 
- Ayuntamiento 
- Servicios 
- Noticias 
 
También tenemos en un segundo plano el acceso a otros 3 apartados: Oficina de información, 
Visita Cubelles y Anuncios Oficiales. 
 
 Apariencia 
 
Web compacta y muy sencilla. Elegante y moderna. Fondo gris nada llamativo. Información bien 
organizada. Colores originales.  
 
 Contenido Turístico 
 
Desde “Visita Cubelles” encontramos diferentes apartados con un plano de Cubelles, historia sobre 
ésta, fiestas locales, Museos, Rutas turísticas, Playas, Alojamientos, Restauración, Locales de 
Ambiente Joven y Deportes. 
Cada apartado contiene una breve explicación con fotografías, o un listado con sus direcciones. 
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 Rutas e Itinerarios 
 
En “Rutas Turísticas” encontramos dos rutas a realizar en Cubelles. Se detallan con una breve 
explicación, una pequeña foto e información de la dirección, teléfono y mail de quien la organiza. 
 
 Aspectos a mejorar 
 
En lo que más nos importa, en la información dedicada al turista, hay mucho que mejorar. Apenas 
dan datos sobre servicios que ofrece el municipio, únicamente los listan.  
No existen mapas para realizar búsquedas sobre calles o lugares de interés. 
Sólo nos informan de dos pequeñas rutas, que apenas están explicadas y sin fotografías. 
Debería estar en más idiomas. 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html 
 Links rotos: Algunos pero pocos. 
 Velocidad de carga: Normal 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 800x600 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: No 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: No, solo Catalán  
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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El Gran Penedés 
 
http://www.granpenedes.net 
 
 
 
 
 Introducción 
 
Página turística de la zona del Penedés. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Información cultural 
- Vinos y Cavas 
- Hoteles y Apartamentos 
- Campings, Casas Rurales y Colonias 
- Restaurantes 
- Rutas y Museos 
- Empresas Ludicodeportivas 
- Transportes 
 
Nos da información turística de cada uno de estos apartados sobre la zona del Penedés. 
 
 Apariencia 
 
Dispone de un buen diseño, con iconos grandes y colores llamativos que no son demasiado 
cargados. El contenido esta bien estructurado e organizado.  
 
 Contenido Turístico 
 
La página en sí es principalmente sobre turismo.  
Desde “Información Cultural” encontramos las Ferias y Fiestas de cada comarca, tradiciones e 
información cultural de los municipios.  
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En “Hoteles y Apartamentos” aparece un listado dividido en las diferentes comarcas, con su 
dirección y una pequeña foto. 
Lo mismo sucede en el apartado “Campings, Casas Rurales y Colonias”, el de “Restaurantes”, 
“Transportes y “Empresas LudicoDeportivas” 
En “Vinos y Cavas” encontramos información sobre lugares relacionados con el vino organizado 
como el resto de apartados. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
En el apartado “Rutas y Museos” encontramos un mapa para escoger 3 zonas: Alt Penedés, Baix 
Penedés o Garraf. 
Dentro de cada zona encontramos un listado con museos, rutas y visitas guiadas. 
Cada Museo esta descrito por un breve texto explicativo y una pequeña foto no ampliable. 
En cada ruta (dentro del Garraf, encontramos 9) está explicada con la ayuda de un texto de unos 4 
párrafos y un pequeño mapa no ampliable o una fotografía.  
 
 Aspectos a mejorar 
 
La apariencia quizá es demasiado informal y de poca calidad. Habría que actualizarla un poco. La 
información en general es bastante pobre y escasa. La descripción de las rutas es demasiado breve. 
Los textos son cortos y faltan bastantes fotografías o imágenes. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, javascript 
 Links rotos: Sí 
 Velocidad de carga: Normal 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: No 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 800x600 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: No 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: No 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí, Catalán, Castellano e Inglés  
 Existencia de banners publicitarios: Sí 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Guía de Vilanova i la Geltrú 
 
http://www.vilanovageltru.com 
 
 
 
 Introducción 
 
Guía de Turismo y Servicios de la ciudad de Vilanova i la Geltrú 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- La Ciudad 
- Como llegar 
- Mapa Turístico 
- Guía Comercial y Profesional 
- Restaurantes 
- Servicios Inmobiliarios 
- Foro de opinión 
- Agenda Cultural 
- Alojamientos 
- Cultura 
 
Además incluye información sobre el tiempo, las playas, un directorio web y publicidad. 
 
 Apariencia 
 
Web muy poco elaborada. Fondo azul poco agradable. Web muy estática. Muy mal organizada y 
estructurada. El menú de la izquierda está muy cargado y es demasiado largo. El diseño está muy 
poco trabajado, muy pobre. 
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 Contenido Turístico 
 
Dentro de “La Ciudad” encontramos información sobre la Cultura, Fiestas y Tradiciones, 
Gastronomía y Ferias de Vilanova. 
Cada apartado tiene como mucho una fotografía y un breve texto.  
En de “Agenda Cultural” encontramos la agenda local del mes actual (en teoría, porque en Enero 
aún sale la agenda de Diciembre). 
En “Mar y Playas” hay información sobre deportes náuticos, alquileres, y los chiringuitos de las 
playas. Cada apartado solo con un texto explicativo. 
El apartado de “Cultura” tiene información sobre los museos, bibliotecas, cines y teatros de 
Vilanova, detallados con su dirección, teléfono y dirección web. 
El Mapa Turístico de Vilanova es un mapa escaneado con diferentes puntos turísticos señalados. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado 
 
 Aspectos a mejorar 
 
La web en sí pide una renovación total. Desde su diseño, nada trabajado, hasta sus contenidos. 
La apariencia es vana, cualquier turista que entrase en esta página estarían muy poco rato en ella. 
No es seria. El contenido es muy escaso, muy poco detallado. 
En resumen, la página debería elaborarse de cero. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html 
 Links rotos: Sí, bastantes 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: No 
 Buscador sobre la página: No 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: Sí 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí, Inglés, Castellano y Catalán 
 Existencia de banners publicitarios: Sí 
 Existencia de popups: Sí 
 Sonido: No 
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Parc Natural del Garraf 
 
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/index.asp?Parc=10 
 
 
 
 Introducción 
 
Página dedicada al Parque Natural del Garraf en la web de la Diputación de Barcelona 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Como llegar 
- Mapa 
- Información general 
- Actividades y Programas 
- Noticias del parque 
- Itinerarios 
- Galería de Imágenes y Vídeos 
- Equipamientos y Servicios 
 
También dispone de información sobre gestión, subvenciones y trámites y convocatorias de 
trabajo. 
Con glosario y mapa web. 
 
 Apariencia 
 
Página sencilla y elegante, nada recargada, con imágenes decorativas en flash. Bien estructurada y 
nada recargada.  
 
 Contenido Turístico 
 
El contenido de la web en sí es de origen turístico, sobre el parque del garraf. 
Dispone de varios mapas del parque, con diferentes versiones para poder imprimir o visualizar por 
ordenador. 
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Dentro de “Información General” encontramos teléfonos de interés, e información sobre geografía, 
vegetación, historia, etc. del parque. 
En “Actividades y Programas” hay información sobre servicios de guías y diferentes programas 
del parque. 
Encontramos una muy buena galería de videos, sobre la fauna o programas televisivos 
relacionados con el parque natural, y una galería de fotografías, desde la cual se pueden enviar 
postales electrónicas. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
En el apartado “Itinerarios” nos muestran diferentes a realizar en el parque, divididas en 4 
apartados: 
- Rutas a pie 
- Rutas guiadas 
- Rutas en bicicleta 
- Rutas literarias 
 
Cada grupo nos muestra una serie de rutas con una larga explicación escrita, información de 
longitud, señalización, duración, dificultad y recomendaciones, un pequeño mapa dibujado sobre 
la ruta, y un enlace a google maps desde nos indican el inicio del itinerario. 
Encontramos también un apartado de recomendaciones a la hora de realizar los itinerarios, con 
iconos de señales que nos podemos ir encontrando a lo largo del recorrido. 
 
 
 
 
 Aspectos a mejorar 
 
Algunas de las rutas solo se encuentran en catalán, deberían estar en más idiomas, además del 
inglés. 
El diseño y el contenido están bastante bien conseguidos. 
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Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, asp 
 Links rotos: No encontraods 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: No 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Existencia de Foro: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí, Catalán y Castellano 
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Garraf Comercial 
 
http://www.garrafcomercial.com 
 
Página ya no existente 
 
 
Museos de Sitges 
 
http://www.diba.cat/museus/sitges.asp 
 
 
 
 Introducción 
 
Zona dedicada a los Museos del municipio de Sitges, alojada en la web de la Diputación de 
Barcelona. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Museos 
- El museo más grande de Cataluña 
- Oficina de Patrimonio Cultural 
- Agenda de Actividades 
- Exposiciones itinerantes 
- Publicaciones 
 
También información sobre la diputación, vivir, trabajo, municipios, agenda y búsqueda. 
 
 Apariencia 
 
Diseño escaso y poco atractivo. Sencillo, no recargado. Información escasa que esta bien 
estructurada.  
 
 Contenido Turístico 
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Únicamente nos muestra un listado sobre los diferentes museos con información sobre la dirección 
y horarios, y una pequeña foto. 
 
 
 
 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado 
 
 Aspectos a mejorar 
 
El diseño debería ser algo más serio y agradable, con más fotografías, un poco más llamativo. El 
contenido de la web es muy escaso, las descripciones podrían estar más elaboradas, por ejemplo 
con tarifas de precios, planos de cómo llegar, visitas virtuales, etc. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, asp 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: No 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: Sí 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: No, solo catalán  
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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I Love Sitges 
 
http://www.ilovesitges.com 
 
 
 
 Introducción 
 
Página dedicada a la ciudad de Sitges 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Cultura 
- Educación 
- Alojamiento 
- Restaurantes 
- Náutica 
- Ocio 
- Tiendas 
- Salud, Belleza 
- Servicios municipales, profesiones y públicos 
- Guia Gay 
 
 Apariencia 
 
Web poco elaborada, muy básica y muy poco estética. En la página principal encontramos una 
fotografía que ocupa casi toda la página, que va cambiando cada 3 segundos. 
En la parte de la izquierda tenemos el menú nada estructurado y bastante largo. 
La letra es muy elemental. 
 
 Contenido Turístico 
 
Dispone de información sobre restaurantes, divididos según el tipo de comida que ofrecen. 
También un listado de alojamientos con un mapa de situación sacado de Google Maps. 
En Ocio encontramos información sobre discotecas, pubs y cafeterías en Sitges. 
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En “Guía Gay” encontramos un listado con lugares de alojamiento, bares, discotecas y playas 
dedicadas a este público. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado 
 
 Aspectos a mejorar 
 
El diseño es muy escaso y habría que mejorarlo por completo.  
Web aparentemente dedicada al público gay en Sitges (o la única que hace referencia a este 
público siendo Sitges la “Ciudad Gay”). Debería reforzar más este aspecto y llamar más la 
atención de este apartado. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, php 
 Links rotos: Sí, pocos 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: No 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí, Castellano, Catalán e Inglés.  
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Turismo Vilanova i la Geltrú 
 
http://www.vilanovaturisme.net/ 
 
 
 
 
 Introducción 
 
Página dedicada al turismo de Vilanova i la Geltrú. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Naturaleza y entorno 
- De cara al mar 
- Vacaciones Atractivas 
- Sensaciones 
- Visitar y Conocer 
- Servicios 
- Alojamiento 
- Dónde está 
 
También tiene información de la oficina de turismo y postales 
 
 Apariencia 
 
Web sencilla, colorista, algo llamativa. Bien estructurada. Aspecto moderno y alegre. 
 
 Contenido Turístico 
 
La página en si trata sobre turismo. Dentro de cada punto trata: 
- Naturaleza y entorno: Muestra los diferentes parques de Vilanova, con un texto 
breve y una o dosfotografías. 
- De cara al mar: Lista las playas de Vilanova, con un mapa y sus servicios. 
También lista las actividades náuticas que se pueden realizar en éstas. 
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- Visitar y conocer: Aquí trata de los museos, lugares de interés, itinerarios y visitas 
desde VNG. Cada listado muestra un texto de unos 4 o 5 párrafos y algunas 
fotografías. Información sobre la ubicación, teléfono y página web del lugar.  
- Sensaciones: Explica la gastronomía de la ciudad, lista las diferentes fiestas con 
un párrafo y fotografías. Dispone de un calendario de acontecimientos. 
- Servicios de la ciudad: Lista los diferentes servicios sobre comercio, transporte, 
centros de asistencia y teléfonos de utilidad. 
- Alojamiento: Muestra los hoteles, hostales, apartamentos, cámpings y albergues 
de Vilanova, con fotografías, mapa de situación e iconos de sus servicios.  
- Donde está: Encontramos un mapa de situación, con un buscador de calles y 
horarios de trenes y autobuses.´ 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
Tanto en “Visitar y Conocer”, como en “Naturaleza y Entorno”, encontramos diferentes itinerarios 
para realizar. 
Cada uno esta detallado con un texto, describiendo los lugares de interés y el itinerario, y una serie 
de fotografías. Solo uno de los itinerarios dispone de un mapa aparentemente escaneado. 
 
 Aspectos a mejorar 
 
El diseño es adecuado al estilo de la web y el contenido es bastante completo. Habría que insertar 
algo más de información en los itinerarios, con aspectos más visuales, como mapas, y fotografías 
ampliables. 
 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, javascript 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: No 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: No 
 Existencia de Varios Idiomas: Sí, Castellano, Catalán, Inglés y Francés  
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Sant Pere de Ribes, Información y Noticas 
 
http://www.ribes.org/ 
 
 
 
 Introducción 
 
Página municipal con información de Sant Pere de Ribes 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Mapa 
- Biblioteca 
- Buscador 
- Noticias 
- Foro 
- Guía 
 
Dedicada sobre todo a información para los ciudadanos de Sant Pere de Ribes.  
 
 Apariencia 
 
Diseño escaso y poco atractivo. Web sencilla y poco dedicada y elaborada. Demasiada letra en la 
página principal. El menú es demasiado pequeño y mal situado. Mala organización y estructura. 
 
 Contenido Turístico 
 
No dispone de contenido turístico. Únicamente un mapa de la ciudad enlazado desde google maps. 
 
 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado 
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 Aspectos a mejorar 
 
El diseño sería lo principal, ya que el contenido es notable. La estructuración es otro de los temas a 
abarcar, ya que la navegación en la web es complicada al no poder encontrar bien la información 
deseada. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, php 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Normal 
 Utiliza Flash: No 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: Sí 
 Existencia de Mapa Web: No 
 Existencia de Varios Idiomas: No, solo catalán 
 Existencia de banners publicitarios: Sí 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Canyelles 
 
http://www.canyelles.net/ 
 
 
 
 Introducción 
 
Página municipal que abarca gran variedad de información relacionada con Canyelles 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Servicios 
- Encuesta 
- Búsqueda Empleo 
- Empresas 
- Radio Canyelles 
- Actividades 
- Álbum de fotos 
 
Página principalmente con información para los ciudadanos de Canyelles, que intenta introducir un 
poco el turismo pero que no logra conseguirlo. 
 
 Apariencia 
 
Web en fondo negro, color nada apropiado, que la hace poco seria. Encontramos e menú a ambos 
lados de la pantalla y en la zona central una imagen que va cambiando. Se nota que esta poco 
elaborada y no es nada moderna ni interactiva. El apartado de Servicios cuesta saber que es un 
menú. 
 
 Contenido Turístico 
 
Encontramos un apartado con diferentes fotos de Canyelles. También con un apartado con las 
fiestas de Canyelles no actualizado. El resto de enlaces no están operativos. 
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 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado 
 
 Aspectos a mejorar 
 
La web parece que esté abandonada porque no se actualiza desde el 2006 y muchos de los links no 
funcionan. Necesita una renovación completa. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, asp 
 Links rotos: Muchos 
 Velocidad de carga: Normal 
 Utiliza Flash: Sí, únicamente para la foto central 
 Buscador sobre la página: No 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: No 
 Existencia de Foro: Sí 
 Existencia de Mapa Web: No 
 Existencia de Varios Idiomas: No, solo catalán 
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: Sí 
 Sonido: No 
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Ayuntamiento de Canyelles 
 
http://www.canyelles.cat/ 
 
 
 
 Introducción 
 
Página realizada por el ayuntamiento de Canyelles. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Ayuntamiento 
- Municipio 
- Vivir 
- Comunicación 
- Transporte 
- Plano del municipio 
- Carpeta ciudadana 
 
Página dedicada a ciudadanos del municipio de Canyelles. 
 
 Apariencia 
 
La web intenta crear sofisticación y modernidad pero tiene muchos fallos estructurales. El fondo 
blanco con botones verde queda natural y sencillo pero le falta algo que la anime un poco más. 
 
 Contenido Turístico 
 
Dispone de una pequeña página titulada “Descubre Canyelles” con un par de textos explicativos y 
sin imágenes.  
Desde la opción de “Vivir” encontramos las fechas de las fiestas y una agenda de actividades. 
También tenemos un pequeño mapa con la situación de las calles. 
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 Rutas e Itinerarios 
 
No dispone de este apartado 
 
 Aspectos a mejorar 
 
El diseño habría que elaborarlo un poco más. Apenas tiene contenido turístico y habría que 
rellenarlo más. Debería ser más visual, con más fotografías. Tendría que estar mejor estructurada. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, asp 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: Sí 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: No 
 Existencia de Varios Idiomas: No, solo catalán 
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
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Ayuntamiento de Sitges 
 
http://www.sitges.cat/ 
 
 
 
 Introducción 
 
Página realizada por el ayuntamiento de Sitges. 
 
 Contenido General 
La web contiene: 
- Agenda  
- Noticias 
- Conoce la ciudad 
- Administración 
- Webs de interés 
- Ofertas de trabajo 
- Prensa 
- Mapa Web 
 
 Apariencia 
 
Web muy parecida a la del ayuntamiento de Vilanova. Tiene un aspecto sencillo, pero claro y bien 
estructurado. Desde la página principal se encuentra todo. Web bastante despejada, nada cargada. 
 
 Contenido Turístico 
 
Desde la página principal encontramos un link de “Sobre la Vila”.  
Desde aquí encontramos un mapa de la ciudad, como llegar, gastronomía y dónde dormir. 
También una galería de imágenes e información sobre las playas y la cultura de Sitges. 
 
También encontramos información sobre la historia, la gastronomía y su población 
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 Rutas e Itinerarios 
 
No contiene este apartado 
 
 Aspectos a mejorar 
 
Lo que tendría mas a mejorar la web sería en el aspecto turístico. Debería atacarlo más ya que 
tiene pocos temas y demasiado generales. Quizá globalizar menos y centrarse en el turismo y 
expandir más el tema. 
 
 
Análisis técnico 
 
 Lenguaje utilizado: html, php 
 Links rotos: No encontrados 
 Velocidad de carga: Rápida 
 Utiliza Flash: No 
 Buscador sobre la página: Sí 
 Enlaces hacia el exterior: Sí 
 Resolución de la web: 1024x768 
 Registro de usuarios: No 
 Contacto: Sí 
 Existencia de Foro: No 
 Existencia de Mapa Web: Sí 
 Existencia de Varios Idiomas: Catalán, Castellano e Inglés 
 Existencia de banners publicitarios: No 
 Existencia de popups: No 
 Sonido: No 
 
 
 
 
 
